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Thundly. April 10. 1997 
Radon t~sting postponed Sorority hall 
elevator 
catches fire 
. ~ ...... .. ... 0 . ndon _1>11 ... o:ot'J'ftted 1.01 hilL "T1Ie", .,. .~u.1 ... Id ..... dKII' 
TIle IInlunhJ'" pl. " to •• ten fo. 
•• dan 1"10 .. on th h .. tlln.d o ff ttl 
orill".1 p.u.. 
'til .... blilldl ...... .. JOI", 10 b, 
-.N IIILt _00IIh. but *lire . hauld be 
...,,1. Ihe EPA h ' Pili 1 .... I~er rOt 
"hool, 10 ,0 "".- ha AId. " I" wonllll 
",It II wen .. " and tile,. a •• 1.,.111, to 
deol,lIl ndon ""pOIllIl plln. " 
• 
a..11 _anU. Ole 1I"lnnl!)' ordered 
Ifltl.., .111 ud pl."ned to t.11 Ihl . 
_01l1Jo. bill ,. .. LlltLu "." ... _elll 
DI_ ... rt. Stntu lal<l lll. dtpa". 
_.nt __ prepare a " .... pl .... 
.,...,. .. ....... gJlUklllct 
dOCS,,"tfIIs tJu EPA Iws /nit 
togttlltrlor sdwols to 10 by. • 
Strw. uold lIIe ",.In dlffe .. nc., will 
H .... hI.1I b~lIdl .... a .. leaed. IllJIud 
01 onlJr inti", bulldlnp 1b.I preriousb' 
• hd hIP 1 .... 1&. .. e.,. bulldlq 0" .... 
__ ILl MlntH nul .... eote •• 
........ ......... Mlu, O~ ..... 
a.ldtnll! 01 New Sororll1 Han ... tn .'U' 
uaU!d.1<2:) L .... It'le.d.,. _hen. nre bro~e 
out III llIe onb' . lenIO, In th. bllHdln&. 
· We asted fo, adwlc. floG. th"tEnvl. 
ron_ental Protection A,.My) and .. 
radon retfln:hl", te"ler M. w ... III Iud 
lbe _oIIHt1 ... .-ds to HI"",11tt 
u.." _e u.ou,tIl. - H .. leL 
---
$()/j/lttnt "giOfU" rodolc tro;";,,, 
"TIle pl." 1.10 1.1 Iddltlon.llf.1 
.111 ."d ... how ... want to appro •• h 
thl •• - h. , .old. ~BIII Our nm p.larlil I. 
I IIIl to luI Ih . h l,h.ln.1 balldln .. 
nnl . Tbl. II ..... of a .Iobl. 
IIpproaell. • 
No 00. w.o. I" III. elento • • llbe II",. of 
tile nre.1>II no _ ,was InJllred, mtftr raprUltr 
Tbe 'III1I.,. .. I!)' 1 .. ledlll blilldl"p 
for n!loa lut J lllle ."d fOllnd 10 _Ith 
hlah I_II. IMlllcll"llhe 101_"11011 
CeMer whlth h ... th. hll"est a",ount 01 
pooq>aaoed. AId Jod H...,. II \"fHII.rdwr 
.II \he SoIoU>un Rf&I,crIII Ra60a 1"nlalnI 
0tnI ... II AIibIIm Unl ...... ll¥. 
OIarlOite Blur .... vlroa .. enl.ll 
" I iIIst \bouNIt 1\ _.01 II drlU.· Hod .. "rill. 
",,10' IA.I.,. Crubbl .. Id. -n.,,, wbe",..,.. 
lOt dowa ~ balL 10\1 coliid ... U tbe I.at • • " 
.11 .... . ....... . Cu y Huol. elento. u",leu lupc",IIO' , 
uld .. blthroo", exblul l fa" I" Ib" .Ia .. lo. 
nu,hl n ... lind 'p'ead to tba .. 1Ll1I' p.",t. 
He H id Jh.e ran WII lnol.liLed ill Illtl 1_ld 
of a" el, .. IO. uh.uo' r .... Hllnl .1'0 Uld 
bondl". wi .. to hold the fan I. pl ... w •• _. 
llIlUIlied. 
-A" eltvato. un'! "'" like 1""1.- he ... Id. 
~It waon'l .... nIIO run fo' 24 hau .. an. NIII, 
roo'" talu ... 1 f.n.-
Ha.Old Nel,lIbo, •. aul'Uu,t chief or III~ 
Bowll", Creen FI.e O,p'M",.nl. said ~n 
iIu'pe«or ~ Ih~ lUte n ........ bal ·, om.e 
IMP«1I" Ih~ .1" .... 10 ... ~"".," . 
H. ",ld he ifn', 




" WoIIi ... , GDod ... Il/llnuJiJ 
Ja7ZV: MwIII8I SCOtt. chctc.'ofwestem'ljaU ba'd.1)IayI tI'Ie ~curt 8)<1z:1: oonoe1. TIA!$d3y niltAln GaTe11~. 1hIs)elll' I "- CQt. bendoMth II(L.denIs IhiI. _~)<Iz:I: In ks IrueSt Iom!.. he said. 
" 
S .. "I ' , P"I' 8 
• SGA news 
-'~ 
Students question SGA's 'elitist' attitude, concern 
S f Mlft .m ou ••• 
Wllhh. Iheeonl\neo oI~lr 
huclquarten III Dowal". Uni. 
_, .. Ill' ee"ler. Ihl. yeU'I' SO'" 
prerldenU.] ~a"dld.teouo ld 
!bern elller to .dd ... lllludeat 
-~. But """1 """,etnllOllle all' 
de1lo\l .. UWIh.I._ .... ellt 
...... lation bas Aid 111., 1" the 
paoIlftd IlOl delloered. 
· It _IO •• tNl tbeno'' 
SOA aad tbere ... ..,!')'body e~· 
BaoQe. Ienlor NalhIIn Size"""" 
Aiel. '1 d ... lt.blait_ ptq:>Ie 
We!iCA UIOoerlouob'.-
No. doeolh. Slude"l ca.., .. 
lIIeolAuotlallon l.I'e aude,,11 
1 ....... IIl'. Loulrvlllllwnlo. 
.... ron WII.o I.,.lIld. 
-1 do,,'tthlrt.k I wholll I. 01 
the.,· be ... Id . ."..,. donl 
"'nllt ~ 10 It( awe nil In 
5OA. to 11',.111101.. 'nIepl 
lhou ld be Involn ... nl _ " . 
eIlU ••. • 
WhIIler "Id SOA doeoll't U)' 
hard Hooch to pllb!ld ... thel. 
Kllons. whkh _111111" 
'"~ .. fro. rtlld~,," Uk. 
Catnlllton Ilinio. Beth Carll.l •. 
. , donl"'ll17knowa .. hole IOit 
.bout Ihtno "Itt " CIrlW" ald. "' 
donl~,-u..,.~d~ 
""" tbelWCitrlt 1>041. '" 
"'I1oey repreHal .. 11.01 th.,. 
Iblnk people thlnt<." 
P'retldenll.r .. ndld.1e C ...... 
lena Lod"'ell. I Verum .. 
lu"lo •• relPII"dedlO . llId .... lI· 
.00« ..... rell~....,.. "","11", a 
Ibreeo""" pl.n to ,et tbe .. 
I •• al.edl" u.. .".."lutJ ..... 
· Flnt.!MII out ..... 1hb' publl· 
.atlon that puu DIII..!iCA ........ 
da. - . he IIld. - 1I •• e 'fWdent d. 
tithe. In DUe or C.rrett(C ...... rI • 
10 I.Ilk to oIudenla Ind """". III .... 
...,. or poll then. • • 
RlliHlMUe 11I"lor Kellh CoIf, 
.. an. the OIbe. pretld""U.l tI'" 
d ld.le. had .1 .. U.rlJ\lClestl-. 
1II<:IIIdi ... ... o .. fo", no l". 
lridli". the CIP. ... 1"1.",cll"" 
d ....... l ... oC ...... , ta... ... 
-W., """ 10 10010 l i the ..... 
pus II I .... hol. _Il0l •••• 11 ~I' 
... ,,1 01 .... pWI. • he ... Id. 
• SGA •• ~ to leSbIan 
Bisexual SUll&ht Gav 
Allienc;e on IIrIttdlsaim.,.. 
liOn "'solution lor tile 
uniYe~ity. 
Su !lory. Pa,,3 
Cove ..... e .. 1 Dti»"",.nl 
llead JoI>O Par10eraald the 1111' 
dent bo<Ir La Ilal llke other 
d.", ,,,,nd... \ . 
"NOlI .. 1111 peollie do pa") d , 
Plte.· h ... ld. 
She_o .. bl ... ed\he luk ol 
50 ... 1 .... 1 ...... " .. Ind tbe r .. 1 
IlI.ot OIIiJ' 1"'011'" no .... l", for 
prerklen .. on I _I bill th l l 
,..qlll;" on. re •• 01 ""''''M .... 
o.hlp to ru" rOt p, .. ld",," 
" I don'llIIl"k the"' nHOl. lo 
H • ..,. kind oIlnlnl", "".locI.-
be •• Id. "'e _ Idem of ille 
United 51.11 .. d_n~ ha •• to M 
1 ..... lor ",ro.t he', ~le.ttd.M 
~.-Id It Iata ..... than 
..... ~tIaoelnu.e~ 
-
·If. "" ....... d ...,. 11.00'"""", 
rlence, wh~1 bl"" III.,. dGM r 
Cerlllnl1 ... peritnte I, helpf'lli. 
IMIllh"e .. IJIII be typel llli l 
..... pen .. le for lack "" .. perl, 
e"" • . - _ 
Pane ... ld SGA· . .... 1U1 ... '" 
lliwofoid. n~ ' "d fo .... o.1. II 
rep ..... all lhe Jllldeau. a", 
Iht .. IIInOfher ",,_"iblh\1. 
"""'1 La 10 provide lin 01'1'0 .... 
I~nll)'f"" 10" o~a ab expe.l· 
eact ro •• ude" Par1oe . ll ld, 
..tdl", th.llhe aUon I. 
r",.e.11II 1U1 ...... ;o .... 
BowIi",Creen .11I .. nlll J)oa, 
lid Smith. " 'ho " 'aI Ihe se ... 
p .... ldent duri", 19!Q.19!M. ... kI 
npreotflCi". \lie I lu<knll .~ .. . 
ntit rorhlM. 
MI ~on1 kno"' lhll p"61>I. neo· 
tI . .. !ly Ire I".'ol.'eliin (lIt;"" 
fro",. nlunlC!.lIa"dpoinl.. - . aid 
Sm'lh. who I. AI~m"i Mf.l ... 
coo.diulor. 
S.lth ... Id the .. al impo •. 
l.I""e 01 ""d~nl ll><en\ ... nl io 
,,011 jll" 10· ..... bill • • bll' ( a . " 0" 
..-110 10 eO"I'~1 wMn ""aeliling 
on .amll" . .. eedl nxlnl. 
Mit ..... , ( ony) . elponolblllty 10 
... 10 Ihe ., .. Ihal "",.Iffeeted 
.1Id It)' 10 l a lk 10 tII.Il ld .. lnlotra. 
10',· he .aid.·1 tIIin. ,.,.,11'110 
,et .... t oIlhe o ... nl,allon .. hal 
lOU r 'O . ...... • 
lIaddifl' frtol llm . .. C.",I", 
C;jJ'Ol .... n olf~rriltbe p",. ld","131 
tlildidll ... _ ..... 1' oIhM' .... ·n. 
· ttealiJ'. j.ull linen to Ih~ lO y· 
IItnts. IIlttn 10 their pu ... and 
1ft 11_ UO<')II . ke" from I,,",", -
Herald 
forecast 
• Campus lille 
CemjM c .......... CIomt mile" al 7 p.m. Thun;dJi: i;;- Pale 
lholl Auditorium. For more information . rOnlaC\ DaphQc 
IlQland 11145-2713. 
ell! AI,.. Cl'lMtlM F....,..,.,.'" meets a, 7 p.m. Th lLrldl.)'S In 
Downina Unl,-cnll), Cenle r. Rpom 349. ~'or mOre Informalion , 
tontatl Kkk MeCanncy 0\ 782-3M3. 
_ o.c __ S.-..u 0/ ".....sc:. prelcnt " IIC1Llh eire 
Lcetl ... e ~ I t 7 tonl 'h l at the In5lil\l\c (or Economic 
lkovelopmenl. For more Inrormatlon. ronlU! Hob ""lion at 
745-332$. • 
W_'. atudlol II"OIJ8ftI 8pOOlOI1I " t' rie<l Green TomalOHH 
.17 1001,11110 the G~r.rd Auditorium In Garrell Ccnter. ~'or 
more loronnilioo. C'onllC'l Unda Lumsden at 745-5841 or Ted 
lIo~1 at 745-~78Z. 
• Clearing the air 
A .10f)' III T\ll'sd.y'. Herald i.bollill hve nld Louisville 
junior DlVld Apple a nd ""yneld 'sophol'Dore Lel,h AliI!. 
Scarl arc running ror Ylce prclldent and Shelbyvllle fresh -
man Mill 01511n, Veruille5 junior DUlene t.odmell and 
Jamie File. a sophomore /'rom lIentlltq:e. Tenn .. are runnlna 
ror ,ee,,,tlry In the upcominl S ludent Go¥ernmelll 
Association elef:tlon. 
A story In TUesdoy', lI erald ml,ldentlfled Judge Tom I..e'wll. 
A I tory In Tuesday'. Ilerald mll;ldontlrhld men', ,ol r 
rolch B..dn Tirpak. • 
~ A . Iory In TuHdl1'. lIerald nliliden tifled Diltfl,,1 Court 
Judge Sam Poller. 
A Ilo ry In Tuesdny's Herald .hould hne Slid Mimosa 
Aile)' run l behind the Chi Omega and Alpha Omic ron Pi 




1383 ((HTEl Sf. 
DOMINO'S' AlSO ACCEPTS COMPETITORS' COUPONS 
FOR COMPARABLE PRODUCTS AND SERVICES. 
--------------------: ..A.. LARGE PIZZA: 
: v. -' $6,9 M'MW~T : 
I I 
I 0 .. 14* Larl' I.Toppll, Plua I 
I (Get a 21d for Iu. s5 . ore) I 
I 10,1, .. :., 1I,"t1 IIH' DISH Elm IIIIIDl I 
I c.."' ...... lhl' .. , ....... II ... CeI_"',...taII ....... "kMto. ' II I o..*'-> ..... Itu ... sa. omu .... ·.Iim, .. / ~--------------~-----i : + SII!lALL PIZZA : 
II ' $599 llANO TOSIED : 
..... A;ri110, J997 
\ 
Star struck: The phyIics and astronolTlY (Ie~ heId'a public: YIewInC of 
comet Hel&8opD last nl&ht QflIhe roof of TlloInj)son comple~ Central WIni. H8ie--BoPD Is 
aDlJ!l)llrnately 20 miles In dlamoter. roughly 2 to 3 tlmel blUer tII8n Haley's come\. Ha~ 
8000"". not retum to 0\If solar aystem IOf rouchty 4,000 ~a ... 
• For the .ecorcllcrime reports 
-"'II! 
• Tomlld s....rt.GUbert HIli. 
nported April 3 hll ID' lpeed 
....... tal .. bk1<:le. nilled It,l-, 
.Il)jm tn. the Cilbert blh..et 
bet_lOe .. MItd! n ",d Aprill. 
• Robe rt Medler. Do_nln . 
U"herllly Cenler. npnrted 
FTldll' • JI.IMfI.ettioa oil 1 I'" 
I II~h bran rail . nh.d 1\ IS&. 
Ind a bra .. comer poll. nh.ed 
ItM. .. ottn",- NitcCIII •. 
• And I C. llleo . Gllberl . 
rep .. rted Tue.d., ucthlnl I 
l~re'''BIB' phoBe u ll "'0. I 
.Il.~e •. 
• COUrtlletS.\ICe ....... IInoI. 
L ..... en.e. repo rted Tueodu 
rud .. lnl 20 phene nil. "'0'" 
htr u ·bo)'friend bd ... een • 0. • • 
.nd lOp ... 
• C •• pUI poll.e responded 
10 I nn liar. Tu .. da, It dQ'.ftern",boIInolilltan:e"'. 
Pol,nd H.II. " blllletin board OB lion. a ll Mondl,. EIlI. _ .. 
the (eurtb n oer elua:ht nrc bUl .rrUled (or fIIl..,l, ..,pOrtI", U 
... ell:l..lQplabad by t.be _Ideal Inold eftt 5Uurday . ll e,edly 
aaUtaDtbero .. pollee arrhld. 1111..,. a._ ~.erJetlC)I telf. 
• CUopuf pollet! nled. ai.l. pboa. _bill "'todated. H ...... 
nil .tubler repon TUesday (~ releafed noo. Iba jail 011 Monday 
.,..Intl. am_ (0""" ".mllin OB. ~n"" bond. 
nu.ereul pl.eu th.ou,houl • J.... Meek , Jr •• 
.... pili. Hopkinsville, .11 ..... ted 
• Job. Barnu ... Cordo" Sundl' for dtida. uad.r Ibe 
WUlIOn HIli, reported Tllelday Inn'''lIoeelOnd ref'I>Ia1 01. ~h_ l· 
hi. 1II1 • ......, ... eUI I"e'ron:ler, .. ,I. ..1 I'''. H •• 11 rel .... d rro", 
..... It M. noleo no- bI. om.e Ihe Wlrrtn Count.J Reponl l J.11 
betWftIlIlll.",h n and 1'I>eIdll'. , lbe lillie day 0<1 • ml~ u ....... 
_ :;:':;::::::~"'~.iLi~'~'~.~ar. Blrm... 230 ' 
• Chrlnophe r 1:1111. Pol.nd . 
IIIU .......... ea~ SlIunlll' (or 
publl~ a lcohol inIOKI.'llon. lie 
w" releand (ro. the Wlrren 
CounI;J Rellonll J.II the ... e 
Sprln,hlll An ... 11 .... Sled 
Sund..,. (or POlle .. loft or I 'u" 
ponded drlur·. lieeft ... He Is 
uheduled 10 .ppear in eou.1 
April ZII. 
Want to write? Like to sell ads? ~ood with a camera? 
Pick up an application to join the HerIIkI staff in Garrett, Room 122. 
Band 
I . • • smHlllty I 
I Ou 10* SlIal12·Toppl l g Phza I ' 
I (Add lreadstlcks for lust 99c) I 
I b,I ... , .. , 1S,Itt1 __ I 
I (..,.. .. h .. W ... ., ... ,," ... (eI_,." ..... ,. .... ... 1iaWt. II I 0...;.,., ............ S20. Olflilloeioo·.ru ... .... L ___________ ________ ~








Diversity conference discusses homosexuality 
" 1t ',. OC I L I N I 
111"'""'. 111 O(,~ an d lubll" 
• ' ..... nu on n"'p .. ' ..... , 01'«> ... 
11"01 I"d I(th.,.,rel l., I n IWIre-
n,n Iboul the .. " lvu. II .. a,. 
,IOP. u~o.dlni 10 Clndnnlll 
.... Ior U. WI~pIOII. plft. 
Idul o( Ih t U'.blan 8loexua' 
5In""IGqAUI • ....e. 
1'1Ie am. act .. ILL be 1I0llhli 
1I'0.kl ... . OUT •• 1II'et-d.,. ~ .. " . 
1~.~n •• lhL. weehnd 10 unl. 
lhi • • ,,·."'n" •. 
" lobUle a nd ha.lumtnl h .. 
~one up .. n .. mp .... Ind It wt I , e 
m"re .. hlblt. we'LL l ei .. "..., p ..... 
Ir«l ...... - WLLoo...co..pton 1I1d. 
Ther ... Ill be ouen' .. o.k· 
. hop ._to ... ovc. the ...... hnd. 
• dlnnt. lo .. o.row nl,h l and I 
btntIIl 5III .. nI'"3' nLdl .. 
SM .. 101 .lnH lhe n>nI' ..... n« 
h Iht nrl. one 0(11110 oor! In 
llOwIlI\llGrten. Jbt .... , uPKthl' 
.. '¥l'" .... bt ... of~c ta IUtnd. 
"110", tile e,·tnl .. Da niel )I . 
:-"ewma" will , puk., Ih ~ 011,,· 
ne t t o",,, .. ow 1I11h!. li e II .n 
ill V p ..... entlon Ipetl.Un .nd 
a n arun who II I n Kd l . .. ood 
lI u lth De p.nmenl . .. p loU • • 
li e wi ll h ..... I 12. pl .. e 1.1 
Icrlu on 01 11"'"" "" lb ......... 01 
no ... ot D .... n l nl Ull lverlU,. 
Cellte . ..... Sah, nI'"3' • 
It I. tilled " RI" E.ollolI· Ind 
.eprtlenlS Ih e 12 nile. or 
dtnill.nd lcecptan« of • ..,....,. 
r ...... I Ut,..threatenl ... 011 ...... 
" II I IUU .. ith .. " .aputln, 
and end. with ",I..,. 10lht L1a11'" 
N ....... II .. 101. ' 11 li on .... Ih .... 
.. 110 . ....... . Uenred by 0 ' 1I •• e 
conQ .. ered III 12." 
Newman .. 101 hI wi' liked 10 
I puk b""au le hl'l bun opu 
• boul hi, ."" ... 111:1 to. ~ re.n. 
li e .old he will be 1.lkl ... lboul 
hh experleace. aad I lv ln l 
ad.kttIO_~I ...... howta 
"._e .... l .. rel1.· 
li e laId he cal . ...... b •• 
hel", .Iecn. ..... In Ihe IMOr.nd 
1I1_ln l wllh hi. friend • • boul 
Ito .. th~ ..... uld like In be .ble 10 
hn. ~o nte.en"" Ith Ihe One 
thl .... ethnd. 
" II'. verr Impo,ta"1 rOt I he JO,, '" _I, 10 .. t Itow r •• 1\'. 
to .... ·lte .. Id. 
Th. dI n,, ', COlU" to' 1111· 
.......... Ity It will gior 
proplr 0 ehoner to su 
that proplr orr proplr 
rrgardlm 0/ thrir stxuol 
orirntotion. ~ 
-Qln. Ow .... 
HtlJt~r 'Jam UIIjor 
den ... nd ... ff. wbo can .ttend 
W ses.\oouI fot r",., (lthe ..... ve 
10 p.,. a MIl ree to. lhe ~onr • • · 
....,., The dIn"". II (1'01111·8 p ... . 
1I lit. 11'1111 .. 1, rOt Ecoll .... ;. 
Oe>·clop .. enl ..... N •• hoiLIe RoM. 
Alao .. tilt dinner lilt ... will 
be an ,wI,d. ~ .... rnony rOt pro. 
. (ulon who hive h~~n open In 
!heir ~lu .. ""m. ~boul hom,,",I' 
Yll Mhum ... rI~hU ;Q Uel. Thltty 
p ..... euon .. 111 be """",N. 
Sue .... dlrruu\ "·oth,,op. 
will be "r id Snu.day In DUC. 
(ooull". 011 cll ... .,111 In Ihe 
. 'ortplue, The ..... ·m.ho be. draa __ 
II t p .... SlIu,day II Ihe 
UnlY.rll ly PI IU HOld lion. 
. '11.11 • beftdll rOl'lt:'t'rt lponoored 
by Sire ud Sob ••. n il( or the 
PrwMI (rom L" 1f evenl wil l .0 
\0 _ Ih. I'eella'ri. "IDS 
Found.Uon and lh. 11, .. 1 Ity ... 
II'hll~ prOll""'. \\'U oo ... Com,,,,on 
IIkI. 
TIle 001111 .10 p",pold Or SIS 
Illh,door ("r Ille brndll dl""e • 
,"'h1th I~h.du ,he ."" .... 111111. 
rree ....... _ w .... p;old Ihe MO 
f~ (or lhe ...... r~ ... .... 
Bu ... 0 ... u ll ior Gina 
Owenl .. Id Ih' pla na 10 brIll' 
her .. ru' .... d IOn to 1M be ... n, 
SI!urd.-y nl.IIL 
~ 1l ..... l\IlIy II will Jive people 
• ~hl~. 10 .... Ih>l .,eo"le ... 
".opl. rel,nll ..... flltel, . uual 
.. "~nutlon." . he .~Id . · i·~"ld~·1 
ou .. ,l orltnlad .... _""" ldn'I mal · 
I • • . unleu of .ou'u ," u 're d~l · 
In. lllell." 
0.. ..... "'d .he·' '''~ r. el)'· 
"". 1111'1 .lIk • . 
" r; •• !')'body·, dlrre'c", ~ .. d 
1"'1', Whl l •• k .. A_ •• lu .0 
1"'0t," . he Ald. 
A b.lln.h and d .. ,ln, u.c· 
m .. niel .. III be 5 .. nda,. tro", la 
• • m. 10 I p .... Tho;.bfun.h I. 1.5 
p, .. p,ld and Itt., 1M doo •. 
" i ' m hQpln~ .it )to .. f .... II. I'm 
nlll ... '" whallO U t,,,.I." \\,1I . on. 
COfIIPIOII IIld . " I'm re.lly I""k· 
l ... f_.nll .. I .. " , 
Bo.IIII' Creen "," .. ale ..... 
01 .. ", Cal..,. )I .... " .... .aId Ihe<e I • 
100 m ... h au .... UOII ....... <101 I .... 
. Ion and nol"ROUJI> ..... w b:.uno 
"U', ."" .... " .... " "". Ald. ~I 
, 1111 1Ia • .., 1 ..... lli.,..,,,d.I .... lh· .. 
phiLol ophy. Lr t"",,·,.., m,. 'Mend . 
Ih.,.· ... '"1 t. l .. nd . and I ~,," 'I 
•• ..., W .... lhty l lc .. p wi'h." 
SGA: Include gays in Western's anti-discriminatiotz policy 
II·Ule . n I,· del\b" . .. c ly 
un,..l. III dull .... ·lth ,.,. ."d 
l ... bl.1I t .. pl"" ... , Olld Iha! llao 
lo.h ....... 
AI lelll III.,', Ihe oplnl ..... of 
Sleph.nl .. CO, b,.. Ih e 51 .... en l 
(;o.c . n .... nl A .. a .. ~llon ·. stu · 
d .. nl arrol.1 .o .. rnhlu ~h.ir · 
"'O .. on . ... ho .e~enl l y "'Ol~ . 
'UOIUllon en.ou.a.ln l Ihe 
1I0.,d .. r Re~call I .. I nd .. de 
ho ..... ~ ... I. in Western '. onll· 
ducri.lnat .. ,)' poll",. 
" I Ihiok Ih'l '1'1 Intollplt't" 
I nd thalli n.edl'o " .. Iud •• ~'" 
.. . 1 dl.nl .. inula .. . • Ih .. 
G(lIInv,lI .. junlo. 11"1. - )l ony 
o,be . ulI"'e .. III •• I.ound III .. 
.. 01 .. lIue ... d .. !U~n poll .... 
,....'nl.,..· 
Th .. Ual~e .. I.,. .. r I.o~ilvlll. 
11101 Unlyenlt1 Dr K,a.u~k1 
.... Iud .. ..,xu.1 .,..;enl.d ...... 10111 
with nH. ~reed • ..,. and nlll ..... 
• 1 orICln la Iltel ..... P""II~ .nl\· 
dll.ri .. inata.,. polLdH. 
W ..... tn ... polley" pI" •• but. 
_ I otItn .. ,tLOII .... 1 .... ntloned. 
Tltt ."n ent Intl·dr.t.l .. rn ... 
lion p .. II ~,. IIU ... , "Wellern 
K." nIUC1r$ Unl,,, •• I.,. II tom .. lt. 
I.d I .. " <lui opportunlt,. In III 
~dllullon.1 p ... , .... . . ad 
.... pl .. y ... "I." •••• r;dl ... I .. Ihe 
19!I'1· 1999 •• lIloa. ' 11 lI.n equal 
o pponunl.,...Am •• llh·" Action 
t "t,I",..,. ~nd 01 .... "01 dl .. " .. j · 
,,"Ie a n Ih ~ b.l ll ot , ~t . rate. 
tolor. ,..,11, ,011. I U . ... 11 ....... 1 on-
~ In o.dl""blllll'." 
5"" .. kins la 5(;10 an TUftd,y. 
t:; ln';n"al i n .. lo . LII 111'111"11' 
Ca mpl .. n urUd Ille body 10 
.pp .... e Ih .. lftCllull<N' . 
' We' re nlM IIkll., rOt a .pe.. 
rill rI ..... or .~illl tl hl1) orI ll 
Iud 10 belll. I It,.." ,he lIi d. 
holdl .... In h ... hl .. d Iwo PI,," 
filII of ...... , oIIe .. Id ..... ..,X .. I' 
di",ri .. llllllM. 
wll......c .... "'OII. p ..... ldent ar 
Ihe Lelbl.n Ollnual SIr.llhl 
Gar 101111 .. '.". uld • t ilt .... ot 
r .... i. llh·" On .... " ... . 
"We had 1"'0 prof .... on Ihal 
.. Id the,. ... ould IIlk 10lSCAl bUI 
"'" lOW ...... nu.· , ..., •• rd. 
n.,1lUtti~_bIcd InSGA 
~,"-btn " .. Iil_ 
'hro .. ' h .... 1 Iht Illk •• Wi" .. I1· 
COIIIpton told Ih(o.o W~m" pot;. 
'''_It;\''DIIl oI~e. 
" lnlf. f"lnill~. fIO .. n,. Itl . h 
..110011 h:o ... e .h ...... ru l .. ror ..... 
denllind I .... h .... ·.h •• ld . 
C .. lby d",ll od the .uoh"lon 
a, III .. ,... .. ~I ot Ille amonce. It 
1703 31 W By·Pass 
• 
782-9555' 
CAMPUS DELIVERY SPECIAL! 
, . 
1 MEDIUM PIZZA 
wi .. eI ....... d 2 to"l •• , 
99 
'Lunn 
FREE 4-Piece Crazy Bread® 
W,th Every Campus Delivery/: 
Offer valid for campus delivery only for a limited time. 
Valid on Orlglna' Round or Deep Dish pizza. only. 
.ornt ... p r .. r • nltl' .ole 
TuHd'"3' ... 01. It t)IUed • • 'illlIO 10 
Ih e 80ud or Rel".all (0. 
.pprov. l. 
0thrM SGA new. 
Onl,.IIUd .. nll will be ~I\o .. ed 
In lite Il lId en l blueh ... Dr 
Didd le A'~n a .. t'''''llIe r SGA 
ruol .. ll an pUled TuudlY II 
l .. pI~",enled . 
"Cu"..,nll1. th~,.., i, 110 ' ''P'''' 
"1,1011 aJ III .. ·ho "'Y III In Ihe 
. Iudeal oe~uon du rin . ho .. e 
bllkelb.1I ... t •• • Ih" re l ol~ · 
110fl Male .. "1'111. d~pn" ... _ A ll' 
denll oIlhe;. de" Juttd pI, ,,, 
to . ,ew alld ~hu. On III~ IU.I." 
Ouwlln( G...,en Jeni .. , Ann~ 
Guill,,!,), "',ole Ih .. rUlllutl"n 
Ille' t.kl". In unpluu", IU' 
in Didd le ,\ten' at Ih. Lldy 
T .. pp"" pla,.rd 1.o .. III.na T".h 
.. " )11 .. 11 I. 
· Th • • e IltUe kIll . " ' 111 b~ 
Ihe,e _ j .... 10 I t't on T\·.· . .... 
l aid . "Th., ,eally ""III~ .. lIIe. I 
think Ibl w .. ·,... Ihf re'>On th l. 
u"i_e .. lty uill"" 
!:ulllo!,), uld wll~n ' h 1 • • , 
u.lk"" 10 "1111"11",, m", .. or I.., ..... 
Mill • • he "u un .... . '~ "r all ,' 
p'obl~ .... in th. 'I u~cn' .~.II .. " 
5"" .. 111 .\"lIIW~ltOnIelt ,I,.. ...... ~ 
1111.011 ..... could make il ""0"' )1m. could not "" .. .. ~1Ieo1 rOl' 
.""'''~nl 
' In ..... e " 11. h" "' .... Id h .. ·~ 
10 , olk 10 Ihe otht. om .... 10 
..... ~Ih lnl .ould be 1 •• I1 .... '~d.· 
G .. lllary lI;d. "It It ...... .. I h~"d III 
be l o .. ctlllng r .... y _ j .. st '0_ 
Ihln, I I .lnlP lu u .. kin. I", a 
61M lted Clrd." 
~alltrul Lighl 
Busc:h &. Bllsch Light 
Bud &. Bud LigN 
Michelob &. Michelob Light 
Miller 
Drafl. &. Or.tfl Light 









A h; avenly plan from Registrar I 
I n the year A.D. 1990, th~aimigh ty Western created a rcc that - much like that-pesky serpent - inconve · 
nienced students in Biblical propor-
lions. 
For six long years, students hs'd to 
cough up $100 at the end of every 
semester to secure their preregistered 
classes ror the next one. For s ix years, 
students receiving rinandal aid rum-
maged between their couch cushions to 
gel the runds . For six years, $C'hedules 
hung in the balance. 
But finally, on the seventh yea r, stu-
dents can rest. 
Hallel ujah. The Relistr.r', office is 
killing the fee. Western is actually caler-
ing to its students and nOI to its adminis-
tration . Students who ca n ' t arford to 
come up with $100 twice during a long 
schoo l year and st udent s receivi ng 
fi nancial aid will benent g reatly from 
this. 
We' re su re you rcmember tha'{ deY il · 
ish fcc. II was a part o f you r regular 
tuition, paid in advance to hold yo ur 
place in th e classes you preregistered 
for. It was a mea ns for the Registrar's 
office to deter s tudents from regi ste r ing 
and th en not s howi ng up for the classes. 
But it was also a pain in the class. 
In an intery\e\\, yesterday, Registrar 
Freida Eggleton sa id this is great for 
s tudefUs. She 's rlght. This plan - the 
b:nin chil d of the Registrar 's orrice , 
Billings and Receiyables office and oth· 
ers _ is taking the service of Topline to 
a new leye l. lJ..,till kee~weSlern'r wor· 
lies down and s de"ts' pirits wl/ ......... 
But thi s ne comm n-dm"l!""nl i sn'~ 
carved In stone: it 's a pliO( vent'ure. Its 
s uccess depeni:h on students' responsi-
ble use. So instead of writing a check for 
$100 this summer, this is what ttl expect 
instead. Your bill for the semelter will 
ns.Ms for tM COftCM'II 
On Apnl 2 ot . . .... nd 12~ .... .. I rec~hed ... ,lie-
n .... ' I nd f.l,blonl.., knock on '" do ... ' 00" doo •• 
T1Ie ~nkllowD uD<ke • • as quill pe"lrlenl, end I .... 
.tare4. So lulled u .. p ... poIlcl. 
To ~ .. 1 .... ll h .. tnl, In leu Ih.,. 10 alll~IU IlIe ... 
wue Iwo . elldenl ... lllInll. ", h.1I dl •• clo. end Iwo 
CI"PUI police Dmetn IlIndl.., In lIlY h.II.ll. ""1 
the. ked thin" out .nd lold I.e I did Ihe .I",t Ihl.., 
b, nDI opeal'" the door. 
Jf, .ude ••• ke .. ln, _ .. p.obl bll nothll' .. o.e 
Ih l n I lIupld Joke or lo .. une d.unk Ind 1011. but 
e-el)'one look II .err I crloullr Ind .e •• unulnll, 
con.emed. 
, would Ilh 10 III Ihlnto '" Ille lI.fT or Pe •• ce-
arrive in late June, as it always has. On by tbe July deadline, ca ll Topfine . The 
the bill will be a reminder about the Registrar's office has made it easier for 
new call· ln program; you'll have a dead· students to register for the fall. Ta ke 
line of J~'y ~(u:a ll Tor,lin, and .ec ure advantage of it, for heave n 's sa ke . 
your cK"1i5es -~~sbf y a tqle phone ;l or· ,n'Alth (iugh.......,t! tHl n ~hWestern ·iMonye: 
seDd·in your C;heck for tuition. , nienced students by implemt!rtt'Ptft ",(I\'j! 
I r..t-he program's not s uccessful - o r fee six )pears ago, we're willing to forget 
II tudents don't u.e it re.pons ib ly - that about all that In light of this new, le r· 
old Cee wi ll c reep back. vice . 
Don't let tbat happen. Be responsible . After ail, to err il human . .But to forgel 
ICyou can't come up with the Cull tuition a $100 fee 15 divine. 
• Letters to the editor 
I"ord To.er lAd ea.plI' POUu for ... kil., •• ful 
II f. Ind COfI fortlb' e In lIIe do .. roo .. I nil 11_0. 
..... e I rYe recopItioel 
JIII"S~ 
a-,ubo .... ;......., 
The 'nnlll' Ch I 0"0,_ GolfCt .. ,I, TGllrn •• enl 
100II pl ••• SllurdloJ', April 4. "'t Ilrltri ofebl 0 .. 1,1 
.... orl\)' put In eouaU ... ItGUri of .ork for Ihll I ....... 
D •• ""lto bJ! ... de pOIllbte, Wi .... -".e!1 proud 
IGIIoJ''' • ....,.01 to nhl 0". 14.000 fo. Oil' t>l!UI .. · 
lllro"". GI.11 Cllob of 110.11 .. Cre" .. I .. ~ "'11 Ii the 
• OIt ... GUnIGt .,OdOl we bue 1.0 •• nlled 10 .-.1.1 
forClno lnc. Urllelr, we ,lYe Ut ... 12;000. 
We f" 1 U.II II d tflnlteiJt lo.tllljltl Ih' l den,..,u 
to be re<:opl.ed 'I .... C.eelu .Iwap~ .. IG be pO,. 
v 
lnJ" 1' .. I n,plko ... , Ih.o'4bOllt Ute «I •• lInit),. 
Wo "'0 feel thll II ..... thl .. "1)' polIti ... both fa. 
Ibe Bowlin, C ..... n «I •• unlty Ind Wlrlern . 
All of the Oreek o."nlullon. On .. mplll thlt do 
1b,1. btrl to pOrt,-" POIIUw. la"u •• e nol ewen roc· 
0P1ud .. _ allbe II ••. I CI .. plrlllnll.,. IlIlnk oIonc 
o. 'wo Incldenl' within ollter C.uk or" nlntloll 
wh ... Ibl . bu hlppe .. , d. We dG nOi IU lbe PO.lllwe 
1lI1 ... we dGIi ttYI"" to · .h. b.~k ,""peel," We II .. • 
p.,. lee lbe. II 1lI11I&I.e u n do to lIelp otltu people 
and 0.,..,111110111. I 0111, Itope )'011 con undtnta .. d 
11111 .ad el.e Creek OJ"Ilnla.llo .... Ibe potlU .... .., .... 
nltlon tl:t,),lrul), de ... ,..,e . 
J ..... " •• I'o1I11o> 
~ ... Ior fro'" C/04:rlG/tl, H.C. 
('Ill 0-. .. , .. ""'''' 
People pol/ ft:/3f, Herald . 
' 1 _ueu I hi.·. ~1 ·.lryl ... to 
IL I ""drOllI · ."" ....... ll"f 
l ide ItId e.uo,. too rold." 








" I JU$llrynot IO "1 ... ~nWOrli. . , JIIIIIIIIII),. I 
IIIlud .... • 1 ... 1.. wood. b ••• n~ .t. 11)' 
.ne.om .. tbo ....... boulll 
-
houn. \ll"e·ro ..... h,!' 
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Parenting more than games, babysitting 
I dOli' 1lI1nlt b •• I" "'raeonl _!"1M blow .... 1100 .. about .. 11111& 
IbOliid hne to ,0 10 •• dlul thUd ... " Ihon the linin .u...-
KhooI. wbo bat '''",' IIleDd ••• dlul 
I .nn It .... Ib' tn' be Iha\ KboolkMwl"lboutourtcrJ. 
dlm.IOLL lI .ct"', 11\10111 tould Mud. like Ihelll"P'Oft,lhe pl." 
turn b •• 11I ",., • .,. If ItIt, ent U.1teI1II1I newborn dlild willi 
ot.e.wd 111br. wIllle ...... 1,)'be Ibe POIenl"l of Imp .... 1na hi' 0. 
~Ited CIA. kw bnI ... bdbre lie . ure but ~e.e Ilkel, Ih, 
,"U,....... III>tBlned pua'It will ..... e_ 
~ Ibll _nd l'riChCer\l"l111 • tIonal ...... .,.,10 l1li1 dllkI. 
doe. to .... I wou ld u . UIIII, Th •• hlld ·thell .u.lu Ihll 
........ let .... _ open'" CIa .. e da ...... Ihr""lh II f. Ind ... o.e 
Ifl tIIew Ibe:r had ..,.... h .... nJ tIIln UbI, pan" It OII!O bill or 
f .. ul tra......... her .blldrwa. ..... u.. Qde <01\1 .... 
And w~ lion The nlWe' It .-
oIo<rloul-' would be putll ... lIlT III Ille •• lIde · Ko ... 00 We 
II~ Into tile bandI ofthlilOltpOll. PreYenl crt", .. " t:.T. B.I,.. •. M.D .• 
The ''''tnlne\! IIIJ"ICOII hu ",o~ . . Id, -It K-tllll pealU" In a_~ 
p(IttnIbllo f ......... ~ 1111 .. 10 et.Y In .. ""lI:h .. 1>ooI1III II 111""'.10-
__ -.yllfe. Q" fIoooa .,.,810 181h1t _1UnI DUt 
,.........-.. IhII ... It-.JDtd I"'dll'lellhll"'we ... prtpllra· 
b .. ''' ........... _ oound,. 01111" lion fo. Ih ' 0'" }ob Iher .re 
I .. It • ..atlo h.p~"" e.eQ" d.,. .1111011 ...,naln '0 hl~ - nlll ... 
'''1, II·, pUe nt, who Ire .hll d . .... Slirel, "fore ron.epo 
"IIlnIinfd. • tlon II I _lbllIl)'. bo)<I ..... ct ... 
Eur)' d,,. do-ctou d.ll.", sIIolild Ipprulale _ Ihe 11<'''''''' 
bIble. Into u...a.nch or "" .... II~ oenl ,"011_1 .... "'.,., thai fan 
Discovering -(you' 
vital part of college 
TII.t" en ........ ,""",1 I've .... 
100 rl<. I _no ... 100 ... ch . ... 1 
~'I ...... 
Rem_be ..... t"OIll\IIIon ofl\Ol 
~~~~~~~:~~~~~ij'~.~.!'"~ ... ~ .11lI .he ... ,ou fit III! Re", .. btr llle 1oneIlneM? VUIa, tOIl .... Ioo>eb' IIOw. VOII h.u n ... ttel "'I ..... o .. t • little q .. lae. tban ... 1 peopt, arad I! ~~f"~an_ .. [I " . I .. , ' ''1.'. 50 ,,, .. ,tr " ,l l od betweell Pllt 
.ad p . euaL 
2O~hel'll ... 
But 70" lui,. 10111' In thlt 
1AlI\II ...... pi ... 10 be dllre .... 1It. 
Vall . flnl n.uter I"' b, 
_ootIlb' bees .... _ upeded II 
10 be III"",", ""'II:>er. 
VDU ...,. IhII ","tp thIna. III .. 
ne ....... tur'IIl~ thli bIIl<\jast. 
_ period." GI·et1"alC!<l. 
• 111 fOIl fo'lOt • eolltle ,eo. 
hl.IWO le"ellen; Thin .. un 
qlll •• 17 d'I'" .hell 70" lee .. 
uPKI il And WI .. lire. n"lI"a 
roLJu_. Ihat_.JIOPjI. Of.o..nc. th.al ..... , wbM _ 
.ere thlnkllli .b~ .. ,0" .~re 
..... throccII)'OIU"orde.L 
What bappenedl Well, wbe.e 
do,... _ me!O bt&Int 
You dIKoft:1"ed,.... tan' ~ 
e.-erron.e rOU IIIHI. Kith 'ehoo' 
hielWlo.re .. e .... 11" ...... I.t,...1 
Ihb: poiIIl. ADd )'OW ~u.:...t\IPI 
wllb coll e •• r.lelld. b ... IIOt 
IIIWftd to tile paW. where you're 
_~blewLth.u ortlle .. 
, So Iotaellll,..' .... In for the 
nISI U ... y .... ftIllle _'tt not 
!be~,.... """' Ira ~ adaooI 
, . beu .... u. .......... bod' 1,1\ 10 
V·t.prea. V .... cu "',...._If. 
Gre.t • • I,bIT Nope. bee' .. ,e 
,... doII\ know .... ,... ...... 
V"'"nI"" a brNIi IIl1b"~ 
Idd. Y .... ·~ IlOl I •• tuft eoU..., 
ItIIdeooI; elthtr. V.., _ to IDww 
wbat'l up wllla __ 
V DU I&aft to IIIinIL. 
'nM_, .......... Lne .... 
__ ~'nM_,... .. 
-. 
... tlleold,.... ..... _papu. 
lar. "T1Ie old "'" .... blllWle. W 





But tll il 
tODeI)' thI'" 10 
to ..... 10 h.,,· 
dIe. VDU doII1 
Ilka 7O .. nelt 
II . .. eh II 
tOil Ibou,hI 
rou did .. "en yOU "relG rock)'. 
8111.t leNl)I9U .... real AI ..... 
'o .. · .n w.te .. p .... h dlt allCl 
U- tbli rou're latlQf: 110,. ... 
Imp ...... 1onI. v .... .,.. btbtI boIIeIt 
with JDUnetr. VOII don"t ... al to 
II",. 11.-",,_ 
You r IIlhl bel lno 10 . hlne. 
lWplo btIIn 10 _let. v .... "" .. 1 
""-e I lot of auodau. 1nJIIKI ..... 
V""hI~' r ..... lIWrad.. • 
..... d)'Ol,l ..,.U ... 11', .... h bet· 
le r Ihlt w., heuu ... f.lend 
...... , bee..., )'OIIllh ,n UIOtIaIe 
will. V.ou ca .. re. t .... h ","Ie. 
knowlnc!hll 110 o .. e II ,01", 10 
llah rou I .. !be bid. 
Vo .. nre abe .. t Ihe,e people 
btc..1I$It tbe1 Ire ...,1 people 100. 
Vou'rellOtonae. l_br. 
But Ute rollt. touter eonllll· 
Uea. Va .. uperlen.lI. oetb ••• 
b«11IH 11110 "". lire HUla be .. 
In& YOU .... 110 10 hi .. 10_ 
thI.., .. en exclu".. 
B .. I I .... wben ,o .. ·re ..... cb' 10 
.. _ blc",ardln t tre"loutllQ'. 
,.... null)' I\Iure 11 out. n.e .... 
_ .. beeler. 'nM ...... lOU Itrou. 
VOOI an _ .-r""",,ble-.lth 
7O ...... U I lIeI ,OOI ....... lle how 
l illy IhlI .hoIe 1tr'IlIII' .... 
Proudofrounelr.hlObl 
'-leamed., IIIOoy 100d • .--. 
1l>I10II ...... tbln&o.ucIa "'u. ...... 
•.• Whll did to .. . . k! Wl>;t dO I 
t-lOlIIuch.bout7Oll1 
I ~aJ.l.bouI;7OII""'" ... 1 
'''')'0\1. V .... .,.,_ 
AAd that .. ICDtthl.."ou .1Il 
......... ..... to cIoubll'br tile ..... 01 
-'" ___ J...,B ....... iI" J\'I.h_" prj'" jotInsotiI .. IIIoQjo< 
-"'-
,-,It lfu.. _otIoftaL need, or. 
"""" chllel are lICIt -. ~ 
P ... "nU.,. ~.lLnlq"""'hou 'eI 
1101 be blled loltl, on 1>ow ..... 
p ........... Ioed ... Nor oboUld q 
IhLnk WI blb,llttIn& 1cI11.l11oin .. 
tbe pl(t .. tl,..otll .. required 10 
f •• e Uk .ball ..... " or ... 1110, a 
dlildor ......... · ... 
The lilli' Idu lounded 10 
pec .. lIar whell appll.d to brlln 
IWPr)' (leaml ... onl1 by_ 
II"" arad pnc1J.el but nOiIl .11 
p«wU .. 10 .. 011 ~Ie wilen II 
rome. to partntl,.. 
..... d "'lIe u ... lnl ... oOIen' 
"~lnc \.tChnlqlloH and blbf>;iI. 
u,.. .. 1I)' be l\elp/\ll when _ .. 
lll& for (1I1td ,"llln •• Ihere Ire 
.ddi,Loul "''''''''''" we lbollid 
... b' 01\....., hearlb'. 
For ...... ple. an ... IlJ-....ari. 
ble rnMIm! for w~", MucIefU 
L, Ihe ... map Ind ,. .. Ul' d.,, 
o/T.~ .. In el«llvt for "".,,,,1 
~~.Uon. 
In .'11)1 dUel, IlK.., Ire cell' 
lerl 01.11 orr •• pa..,nt t'4I1UUOft 
,.oup.. B",,"lorn len •• II, 
,1"",, hne &ental.llelv .. of 
booQand ....pm.nOllplU'etltl .... 
Allo. Ibere ... 111<) .... on 
Ufetl •• ldeYiJlon lind undoubt-
edly other,l lllIonl) aboul (hlld 
d~lopIDt .... nd ~ .. 
Finllb'. tMft' IRlIUIQ' ~ 
Oft the In[tmet de~ 10 ..... nl· 
In .. (IU IIlIp:/I ....... ,llIoo.(OOl 
JSotleO'.llIo!..CI.IltllrW!"ulUIG'Pat 
enllrIIlOr II""" to parentlnc .un 
Good p.relllln, ."lOlircel 
_IOPI .. lite "neourqe-..... 
opftI f .. 111" ........... 1 ........ pod. 
II ... diselpllne ... 1", 10000(101~ ... 
q .. _.",1 the lmpoNn« 0111'" 
,. .. 111 Ineelh.,. • 
Good pI.ent l .. . emphnlre • 
_hlnI! .hlld...,.. ~bllcl)' ror 
Ibe!t be/YoYlor.lnadlinl: tile lhlliO" 
10 ~ problap Ind. .. 0It 1m"",. • 
IIntly. Itlll •• ehlld.en know ,hal 
tIIe7 ant IOI~ ........... 111"".11)'. 
IIIpt1)'illll pal"t'llll ... olEinI'. "" •• 
tI ... Io.1)' ._ ...... lu'iOft. ~IR not 
~ help .. 1M bru". child"", buI 
(1On .~ l .. ptOl·e .. anu ' and ""'" 
....1.lloo:.lll~ 
In an awe ,,·here ad •• """. In 
lelen." Ind te.hnolOID· I lm o.ol 
IUO'pN:I OIIr .bllll)" t .. k.,..p up .ith 
h . .. 011 I ..... plt are ~UII . , ... k In 
Ibe 11_ Nt ... ...., .. It WI" •• 10 
I*r("IIIh'i-
""lime 10.DlCh up 
_ . _ .asi<ktu..II",."I"II 
" • ornior 1Iiotlo.t...iol ')' ....;0../""" 
Tomp/<i....-i&. 
Billboard shows llfe lesson 
n.. 0Ibe. cIQr I .. et LG ..... n 
EllA"'""' ..... I ctIc!cl 
WIllie drl.m,down ~ IIJ&I>. 
....", <"llIIID'."" I biliboanilhil 
IYdtlle_plctllt"ter.IIWe 
~~J:I~JI~e\! 
ville 10000td "" at tile cuaen. 
'I"beD there ... p.at baWI'II1 
toothl_ .... Ue. or v i e.nl~ ")1M! 
babJ_IIe.·OIItopofberhri"il 
was I little patch oI"babJ hli. Ind 
tIIe~...-.... 1 """ was. ~A _ _ ~ 
". ... I Ioote<IIlIhe .. rlw.c ... 
the ,Ide oI"tIIe pOllet. ·LGu .... n 
EllDbtIh . ... kill" bJ. dNnk 
elrl ...... • 
thai .. """", b!&tn..aooeI.D 
..,..".e ...... tile _I)' rtlC.'tion I bad .... ~A _ _ tbal .. IICIt · 
Ilolt.~ 
If,... wilL ' .... I ... ror . 
~tr)'Ol,lWt .... LGuraI .. PI,.. 
elICIt: haw would _ feel! 
V ...... planned lO ....... ror. 
IIlIbl CIa the ....... the I\rJt tIM 
.=~':" ..=...bom..ra.!.~LIl 
McOoo>ald .. or ....... ather lUI. 
food pIoce.BIII.t ler.st7Oll'n 
calnllOjet _of tile bouot fora _ ..
VDUpulLG ....... lnIbeCUMII 
In tile bI.-.lt'l 1M;, em.d\JQ' lUI 
_It tOOt. llaJe more, bul .. othl .... 
.. ~..".".II __ "lOhe. I,. 
..... 
50_",,1 cIowa the roo4. look-
... _lObtlnl .......... _ 




MdJoIIIId"l., do • IIItle Ihopplnt 
..... helel '-e. Ani •• ni&hI ....... 
.11. 
WIllie 1l1he .. ..,eU ..... -;e 
..a_I_ IOotltU Int" hlI u . 
w.·drlll.Unc In • bar for _ of 
.. -
I ofltfI n .... lIIere ore_oc 
thlQIIln th;, . ·otId '''e II h .... _ 
.~ .pal"",lc IGluni _ un~ k 
dlre<tJy aff.ct ..... !\.:Idly. the .... 0", 
•• ·hol. lot oI"JW<>~le tIw. ..... I~ 
• ...... I_lrth'" lO.~ In", a whl.l" 
IlI«dtWdnc. OfCOllNt. Ih'" 
IlIn ........ lte. ow,y pI ..... lnto • 
.arfuller_Ie. 
For a IIIOIIIcn~ thln_ """ .nd 
~",f .. lx'r try ... e'·cr .11~ behind 
lIIe .. heel.·hm1OU ....... Idn·! 
" ..... nd d.--orr ....... inc)"OU're 
.""' • ."a .hIl1OU·~cloi", . 
..........U,.... ... ve.u..n,.... had 
lIIe potenllal!o be I .... nlererof 
In nocenti. A .. d Ir)· ..... ,,"n .e",~",· 
....... U .. e ... hen )"OU loa\"\' ·UI ...... 
.d ...... dn ... otr ..... )'OI,Idlolnl 
II)' 10 ...... thu •. u..n)'Ol,l1lad the 
i>OItfIlI.11O be In IC<'eUOQ" 10 
_urder. 
AIt"YDU"nIlh~ rtadlnjj 
thl$. clooe rout t)"",.rad th in. or 
LG .. .., ... lit. POUQ'. ctroopy fhec:b.. 
bet be.lIIln.llooIlIleu ... L1e.nd 
.-pItte I_nee. t:n.ltlooa boor 
lid her PI"' ............... hen I...,. 
round outlllll bid ...... .. 
n..n h"qI ... 110 ... )·ou "·DUld 
r.t 'fit ... e ..... ,.....·d.\II.hto: . ....... 
nephew. c:o..olll orolbllnc. Tbat .. 
- wllltldldl"u.. .... whfoftt 
..-d the hlll .......... II1II It hll 
dOM 10 hooaae. 
I'Ilrrou 1ft. _~ .. I )'<:anqo. t 
diddrinllilld drl,-e_U ... e. 1 JWII 
thanllllle"""" t...onIl dldn\ p ...... 
/nto1 ....... II)'. 
___R .... o..;g ... 
__ pcobIie oridt;,.,,,,1Cf laiR"" 
cIoubIo .. /low. AUtwn. 
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Food line: WiI'C\OI\ Junior TlfflMl)' Co<bIn and \.ou;Svll~ $Cl!lior Mong Wade 
w/lit for UIe luncllilne 10 <twindle before lIett/n& food they helped DteO&IC lor U'leir 
Comme<cial Food Pre~ elan res lCrOay afternoon. 
Greeks finish blood drive 
",.. (;r~e~ !»';I"M .,.. U"'lf1O~ 
'0, 11 ht du .. u.", 5 10 pi .. " .. r 
blOOlllo the T .... ..... n .. \'a ll~f 
~ r ... lod&1 . fl u • \11 . .... · .10 )· 
hi""'" elrh ... on ....... ... 
1.0" ",'111 ....... ;0. Killbe r ' ,' 
."u",..,n~ ........ hal,..,.· .... . .. .. f lh o 
l>l ood ... " ... and I .. .... brr of 
Sl ~ ... ".I>PO .... orl l)", •• Id Ih .. 
C....,U " ... Ipc'nonl' ..... ..,.. for 
_ '"edn,,,, Ih .. rprl .... 
- The Gr~k ..-.... nlty IMI • 
member I),'e ' S"rln~ 11r'('lk u .. 
..... " ' ou l <1 Hh I" donl t e Ih .. 
,,_In bil ........ - . h .. .. 101 
)h),n .. Ld .0phOMO . .. II I,. 
li N In . I plKi:..-.,f the ror.c. 
".ppl 51 .... f,"'enil)" ...... 
t lU~d In ~ u r a oddrnl " n hi, 
,,'ay hom~ from 1I .. "llna GreeA. 
a,:" tty ''''0 ,.,.ond. l o,",eone 
In Ib .. Un lttd SI.'n n .. ed. 
blood a,: ... r)' ''''0 .. inU,H in \lit 
1I ..... Unl Green Ind the 
"cnneNH V.U,.,.I ... IO _eon. 
nuda I bl .. "" pr .. "u r l. IIld 
Urt On "".i t. donor rnruU"" nl 
rrllrt-licn".'h'~ for 'he "mtnun 
III'11C ..... 
",.. Gu 'oko ha .. e bttn ho>tlnt 
• bloud d . .... f ... u Ie III 13 
re u ., IIId t ho.llt P.ld ... 
Studonl "~"'i" .. """nlln.' ''' . 
.... nd l)· ,b ... ugh ~ eI'crd.y 
•• ud .. nl •• nd . ny .. ne tin ",h .. 
.... nl .. " , .. don a 't hl .... d ..... e 
.blol .. do WI ...... nt.,.... 
" .... nll .., 10 Wait. 'ho ,",", 
bl ood dth'" durl~ G ..... 1I'"el 
I r . Ih" la'tl'" l ing le dth'" In 
'ht 1I""'lIn, GlTen 
" Wllll o .. I.III . propl. " 'o,, ld 
d,e.· WI " .. ,d. " 1\ , •• MftAtltr. 
IV. appreelo,e WKV', panl .. lp • • 
1I ..... 1n be • .., I . oluntcer,· 
lIo"' llnl Grc." ~oph .... orc 
T ... y 1I'.If""" ". bl""" for lII .. 
n .. 1 lint . "ondlY .nd •• Id .lIe 
will d .. nnl1etr,h~ bl ood _pin. 
" AI ro n, I . '1' n .......... bil l 
It'o "'" thl' bld.- III . .. Id. 
..... "Olllnlter In • hOlplll l. 
. he u ld . ht lUI .hf nerd for 
blood '.I1Ih .. Ii .... w . rro.d . Ild 
. h. "ollid fetl btllo. If l he k ... ~· 
"Ort propl .......... d ..... Una. 
- If I WI. ill on .. tldrnl Ind 
nHilt<! blood th.n I w .... ld like 
, .. kno .. · IlIfn' .... e peopl, oul 
don.U .... ",he "'d . 
NUnnellt)' lIld .he ... , hal'p)' 
wl. h Iha I .. rno,,\ of 601 don .. I1I, 
"lIa .. . 1" " . 1 ,0.1 10., 1,000 
dono .. , Of Ibe 101, ~ I D .. er .. 
"P1Odu .. I~" donIUon •. 
She IIld Ib, bLoo d drtv, i . 
lilt .,011 I.,portanl ..... n. durinl 
G.eek Wuk· benuu .. f III 
IlIIpatt onlhe <o.t",unIU'. 
W.ltuld~_ ... I"'" a, dp"'III , b l"oj! _01 ...... hll 
110,.,- Ire hrl Plft&. but _'110. 
-1!:11h1J' P"'tftnt of Ihe """"Ia. 
lion II """'e IIn,e In thei r 11ft 
will nud. blood prlHlllol, - he 
ald. 
- lib" pHeen l un d ..... le. 
but 01 th., 60 perttnl only f .. u. 
petftlll "" """'1" blood,-
RADON: Administration will decide 
hraUh Ind IIfoty d" ... IO., ... Id 
. h. hi. """,uU~d .. mh . h0-a,:I'A 
in 1I0pe. of o;Iu"lin~ ht . drpan. 
.. ",1._. ntd ..... 
B.ker.lld lIIe .nd heH ... 1f 
"~Il be .\lendl.., ... don "' ... . 
• ure.enl ...... lnat In TtnnnkC 
,h, • .,onlh and . iMHh erone In 
J .. "" 1_1 .. """lmlll,.lIon. ' 
-v.'''"I~dyh ... e_penon 
on mrrmlMcl I"dotloi .. bul ..... 
neal ...... peopIt tralM<l in \lI1I 
.re .. -
SU'\I'" . lld hil d,plnment ll 
" 'o{ltln, to develop I -o;omp lelt 
ul~lId •• oIleotl",,- to preltnt 10 
Ihe unl ..... I" . II ... 'd ht 
•• prftllO nnllh Iht n nll d.a l\ 
ortht pro""",1 nut wHk. 
" We .re to",,"l\lrd 10 dol", 
_t I" ".., \hll ...... th In tboH 
b"lIdl..,. w" ... d hi&h i~e" In." 
heNld, - I " .... 'l am • lot of 
... ",l nIOlnt.h .. Ippnmol ... "" 
\.tIt1..,in April, b"' 1 do wlnl 
.he .. lo_ ..... plln befo ..... we 
p_eed ... b.' ..... l y.-
lI ucJ>e1Ald FarlUUeo 
l\I..n ..... 1 needs ".d.ln'ttrIo· 
tire .pp ....... - Won' tbe .... 1 •• " 
' 117 •• n WI. .1Id .. I ke tb'''''''' 
"'The bOIl_ Une oa ..... """" 
Pili" Utere io. OOIIIpUUIed 
probl .... lIIat io ,01.., ... be dim· 
tlill .on .. " h"Ald , ""'e .. nl .... • 
I IIJ' nHOlI'" .... Ie .... lheplu. 
.IId .. Ike ded,lonll_1 how 
~"'nI ... lutndle IL '"'" 
braUh .nd NfetJ'depaR.llOtnt 
n n'l.lke l-"d ... bI __ 
lllor.Uon oIr ....... I' I hI.h·le.el 
.d"'lnl ... U .... dedllon. " 
Struu •• ld he hoptl'''',eI 
.PPl'Ollal tt-o-Ille .. nl.enltjo 
.. _ be PfeR"'" hll p....,..,1. 
· I·d like ... be able 10 C.ke lhio 
I pl .... II.U. .. • h.nld. -We'l 
.....n: UtI"l\OUCb It:'.et II d_ ind 
lito .... on 10 the nUl plt<'e.-
To WKU Students 
15% Discount! When Ren't Quar.terly 
Reserve i~:~':;~~ ~::::! "',. 
781·1886 
Years of 'c;ampus 
15% Discount! On Furniture At P&] Furniture 
BILLSIDE 501 Eric Ave. 
843-6343 
--APARTMENTS 
Bring this ad in by April 15 and get 
, $100 OFF first month's rent. 
, 
... ,,--, ... '''' ''--.. ,_ ........ '.. , '.-.. , ... 
" """-----_ ....  .... _""" 
-' .. ' .... _"-"'" 
... -,---~" ... -_-_ ........ _- _.-.-
" .' (,I( 1 . '! "I 
t '( ,', , 
USED CDs 
TAPES & LPs 
IUYING & SELLING 
Netw't~~eAte~ 
~ ... \ Vu.. cc..., 
-r.~ 
~lOO ' Cash Prizes 
for funnieat clips I: a chance to 
have YCIIlr clip vi ewed nationwide! 
Share your ~nnie8t moments: 
a SprinS !Ire"; a Spor u • Life 011 o..pu 
• B._ .. t.. • btille: • St u d y a .bit . 
t:;!l(ege Heights Herald 
Where the news is. 
v 
• Greek "ews 
Omegas host fifth district 
., ••••• , lu ..... IT. 
0.,,1 1"11 I'bl will looG Ih , 
hlenll,,.., nrol dllt:rld .eetl", 
UI ' II. ld I, 80wllll' O .... ell 
be&lnlll'" toda:r. 
noe hlemll1' will be '-'I", 
the SUI dillrid .Htl", IlIr1M1(h 
SlI lIh,. Tioe dlstrlt l illdl,ldu 
• ,.b.ro f.o .. Ke lllu.ty Illd 
TIM_, noere .. 111 be I YII1· 
e/J' or .dl.IUoo.n R udenll mlJl 
• ttend. 
Ch.lle PTldt. Si udeni 
"'<'lIriIJeI: -.11_, Aldlllil II • 
,,~"tIIe~, 
"n will iii .... the .. ye.., 1004 
~-""IIIId.. 
Carlll PIoII1la-. _lllllio. rro. 
SovllI Bend, IIIIl. I lld _Idenl 
or Ih e f.ll e .lIllJ' . nld 101 hu 
IIperlln.,d • Ion of l leep 
btc: ..... o(pl.llnl ... . 
"J ... I fOil. hou ... 1I1. 1ot," he 
.. Id. "811111 .. 111 be _nh It " 
Cl nd ll" . 11 j un lo . Nich .. 1 
N.pl • ••••• mber of Ih. 
OeofJIo. .. Id be II e •• Ued 10 be 
........ 
Nlpler IIld .boul I!IOI) 10 100 
IInde,....tulie and 111I.,nl .e.· 
ben .... lo::pftCed to .Ilt ..... 
uIII,.lIIe I.nl o. Jtr •• 11I1 
COIU,,, 111 01 . " . f.II,.lI lly II 
e.c lled. 
"11', .1'111' 1"'" blll .. e· ..... n 
workl", ¥'t.,. h.rd.- Ioe .. Id. 
nol 14-IIOf..be r rr"I ... 11J' II 
Iooldl", .ell,IU .. IlIlt .. ,Ieoool 
1..,.011' In .ddltJolllo I_I tra-
tem luo-IJ' ""'~0fI1et. 
OI,I.lel ••• b ... of l lo e 
O"fI" ' ... m,11II lodl:t. TIll 
n,,1 .. elll elll b. &I , p . • • 
I_oml .. ln DownInc UIII .... 11;r 
Cenler . 
CIo . pl e . lIep ...... f.o .. 
IhroU&holil Ill. dlR .let will co .. · 
pet.B III 1lI. ,lep .boe . 
Tide .. roo .h. l loow will be 
.nll,bl, II DUC fo r II In 
Id .. n~ . .... S3 .nlle 01_. 
w .. Ie .... ·, elolpte. oro.e., 
I'll Phi 10 .. be .... p .... I1 .. .., I .. R.p,lo_d""" H __ I .... 
- W ..... bteo pl'M"lltl..,.bout 
... bOllr .1101 • hI( en.,. dl,..-
N.pl .... ld. 
no. wllllle .. 01 Ill •• tap ("0.' 
pelilion .. III let 10 eOlllpll1 III 
the II. UOIIIIIIII New Orl •• n, III 
... "" ... t ISIII.IoI u ld . 
t. llled l. lel,. .rl e. Ih n ep 
~o ... peIIUolI Ih. ( .. " ... 1\1 .. III 
100.1 I ~ ollled, ,100" III VIII 
Nt'lt. Alldllorl .... noelhow will 
feUlire HBO Der Co.,ed,. J •• 
p .. l lciplOII '"~~ II 0 .. ..,.1 
IlaflU, PIoltlipaUld. 
N.p ler IIld .Iltr I h Ibow 
110 ... II • p"lf . , O"N' ••• 
IOCIII h' lI on",lrd Sireet. 
Week festive for Greeks 
Wtlteno', Greek ..... lInl\1 
will be eou • .,I.., 011 CreJlolI 
tie ld lad., for 110 • .opellln, or 
Ihel • • nnll.1 n.ld evtntl, wlol~h 
.'" pan orG"". Wee ... 
nolf .. dl:t·, ennll .. UI belln 
" 11'1 p .•. Ind .. 111 con.hl or lhe 
rollo .. I",: 
.... p.nn,.lo .. -:""whlelo hll 
~~.AoIothl"...al.ee .. loIch 
· -riiilaOiFa.rwOlI pella le. tno. 
10 rnl 0111. Inla , fl v. ,.1I0n 
bllClte\, III lell .11I"Let. 
. ... dIll;)' I1l1;)' • • huhll 
hI .. 11:t , .... _Iolelo . equira 
(Olliette"" 10 pllf. 111.1. to .. · 
h ..... on • baseball bll .nd ,pili 
be/"o .. .,..,111 .... rellOJ' nfe. 
. ... bed roce· .. Ioleh requlra 
(""Iutantl 10 d rul.'bed .. 1111. 
Ibeet, bl,"ke! .nd plllo .. c .... 
Th. 1I 0111 perloa ,e" InlO 110. 
bed .. hU. lbe other ta ...... . 
ben tim th. bed 10 llIe nllllh 
, ..... 
• A trlathlOfl • C'OAIIMI.., 01. 
l loree-lean nee, • p04&to .... 
rate a/Id. pool rue. .bt .. _ 
teRI"" wear 1II0neli ..... 101-
, In wblL. ' ICln, IIo.ou.h • 
.. ria oIldddlt _II .lId other 
obR.lcl... • 
"1I'Ilusl. 1,11_ dlOJ'," .. Id 
11"1~lr Mn ... ~ h . ,ndY" • 
• " I. "nl roo Sludeat ... . II.IU ... 
" 11',._ or. fUll d.,.IO.fOU <:In 
elllorlhe dl:t before the " "OIlS 
eo.pelilion of la l of war 011 
F'rid.,.." 
TIl. S~.I Ctli f ... terll l!J' I, 
takl.., I •• ..,. ro .... ed .pp ..... 10 
10 \be ntld 1YeIIII, ~tfOtd lnl 10 
Lot.olPIlle jllAlorTroJ Med le" 
" ", .... " ol. wo • ..,.ln, IbOli1 
110. OIbtr lIun lII ... h: .... '" <on· 
felltraU", 01\ the 1111 of "1(," "" 
IIld. - We'u bee ll p .... I~i ll •. 
pulllna t ..... on r ..... • "" .... ~II 
,.., 10 \II!t Iwelre 0 . ... IMOPI. on 
the <lUll" Iide 10 pn fflo:l diffe r-
enl ""lis.-
Toe 
TIq or .... will bi lli e .wenl 
(0' YJidl:t. 
Th e compelilioll .. ill lei 
IInder . ·I:t.t I p,." Ind w1l1 be 
h.ld II Ih'l/ .JI.,. , •• ulI .. r I 
r:.ptWilUon Cenl if 
"no,re'-WUrbe .. DOnd LI .... 
10 fOllt Iollnd red peOPIO thet .,-
11101 Charlie Pride. SllIdenl 
.... ".jlle. (ooI"dI Il Uo •• - We 'U 
10 ..... boUI 10 frale .. lIl .. Illd 
_II 1Ol"OIi1l ... II" j ... 1 klnd 01 
1 1\111 lillelO\II.II_I.unJd 
.... ether Ind loa ... lItti. friend· 
IJ' .... petlilon. -
"'c~ord lll& 10 NIII Bonner • • 
.oploo.,o •• tro .. Bre nl .ood, 
Tellll.. lIIe Kappa Alph. Order II 
" .111, •• etlo.nb.d approlClo 
lO .. ent p",panUO/I, 
-W.·ve beell p .. ctld ll, ~,. 
pul1l,.. ... lnR olle of the III¥'. 
• lnIcb.- Bonner .. ld. " We U •• 
bll rope 10 Ill. I"",. and p ..... 
11(1 dlrJerUI .IAd, or pullin, 
te<: .... lq llff. -
"'e n eld .... 1111 are Ill. tUI· 
1111 11111011 or.1L IYt ntl orereek 
Woe ... noo .. In ..... In e.elo c .... . 
10.; neehe polnl. Ihll CO li · 
trlbule to ... oVftlIl ",on, willi 
I •• rd. ~III' ,1 .. 11 10 lOP KOr-
I ... o","I .. U""" II I <e",.any 
10 be h id II , p •• • SlIlId .,. In 
OUC ,"".In.. 
Whll. IoI.t", I\I.n u the .1111 
\"I.,lble PI" 01 GrHlI. w .... the 
undert,l ... "' ...... I. tOllIl""I~ 
H"'~ 
"Wllh Ib e b lood d.l .. 11101 
olher 1111 .... iolnt o~, II', .ore 
111.11 JUSI rlllI. 11'1: for I iJOod P ..... 




Look for our special Graduation 
section April 15 for tips on find-
ing an apartment in a new city. 
information on how to look for 
competitive health insurance 
rates and starting salaries. 
-Dfl N ..... UttlepIKe"""'1 
10 ba¥e patti ... " N'ple. uld. 
n. r"U~I II" ("011111111' Inlo 
Sai!!,rdl:t .. 1111 • ~ p .... pl ... l( 
lI .... ptlllhtlt. 
"Tloere' ll b e r.ee rOOd .nd 
.... .,.uu..,. - N'pler .. Id. 
TMto I t • P" . lilt .. wl1l be I 
ro ... 1 d.nu 1\ Ihe tJ lI l"nll1 
PL ... lIatcl 
Men ... t h' raed I ~ .0"' , 
whU. _ell will \II!t III free. 
The dl"rlci mellin, end, 
SuIIdI:J wIlb rruemitJ....-onIeo. 
CooII.,. .. Id II .... not lo .... d· 
.01 for Ib l, 10 hpPfIl dll.lnl 
O ..... kWee... . 
Er •• Ihou,h Ih t (1I". 1I1t,. 
.tlllbe .. I .. nellad a\loUl _ ... 
I .... 1110 dlllrl.1 .eetI .... lhere 10 
._1 d lalUlr.etlOfl willi III U.· 
,~ 
"0... dlll. lot wed b,. . h.nc. 
I~ed dun",. Ill ... 10ft .... ... .. Id. 
-... ....... oIfdol ... Gree. Week." 
COI tlt)'lIld h. hOpei 10 '" 
eo,.,.olle ("O.e .nd enjor Ill • • · 
.-
- I JIIII ... 111 10 tllfOll ,au ere.,.bod,. 10 .0 •• I .... p.nkl. 
p.lt In Ihe .c1lyiUI •• " Ioe I lld. 




';~~:'8pm, 'Mon~ :"Aprl.! I4 
Garrett Ballroom 
"FREE" 
"JumP. to the wailing<5>und oNhe blues" 
8pona0r04 by Vnlvenity" Oenar Board 
-AJIriIIO, 1997 
Awards given to honor women's achievements 
~5he" done. lot wllb W_ ... 
III '1"ramIIIOll IO pro-Ole coelin. 
WO"'. on c._p." "e,. .. 1 ... H lICOIllon ror o...u.dlll ..... 
re<flItlJ' .. ,.rde" for llIt lr " . 11' . 1 women," I he u ld "She' • • 
." the ,,,po"'.nlenl oCw<lmet\. .. 0 .. , hl •• _ .. 1 kid. 1,,01], ' 11111 
TIle women'l Ilud le. Pl'OInm • ..,011, nU llldJ." 
. .... rd . eGfIIm \Uee pl'HI'nled lIIe Th e C""er lne CooI I " Wa rd 
Isr. _"oJ _ ", .. ac:blewno .... ' ' ~·e .. inlM Affion A .. onl. . hle" II 
....... at u April 3 ,,,,,.heGn at ,Iven 10 .......... _ll leeI wlUl 
WUle n . ho h .. worke d to 
lapl'OO'ed toI>d lllOlll ror .. _ell. 
..ent to M", EII,n MllIe •• • n 
£nf;lIsh prof_ •. 
" I W.I . baolule l)r dallahled." 
llih le. IIld. "The re ... rd .... nerto 
Ihe kind. of thin,. Ib. 1 
ca"'erlne Wlrd hod done.nd 10 
,,111 dol",ror Weot"m .-
Mill e r I • •••• be. of Ihe 
_,,"IbIdI ... _eertna ~.It· 
let. whleh d lreeu IU •• ,M Il .,. of 
tbe .0"'"" It " d lU proln • . 
• nd bfI. been "'YOlYN wlth ... rI· 
__ ~ProjeeuOllU"Ptll. 
"She'l been ..ery Ittlye In tile 
Bowline Creel! ro.IQWIII)' ond the 
eoll .... _ .""II;f." Holl ..... .. ld 
Both JI.I\IP .nd Mille. will 
1tIOIII .... ItiOO. • pa....a pIaque _ 
IheLr I\UIeI bIIaibo!d "" • plaque 
1n1he_'I .c>.adleromc.. 
candldl teo roru.. . ... rd. M d 
10 be _11II1ed., .. hid! Inc:haded 
.n .,pU •• IIO<1. leueR or _0lIl. 
.. e n d.tl on . nd ,,"e. l. l. u n· 
ffnllllltheir COIIlrilM<tt-. 
lilt lnillnll. fo r E.o .omie r-------------------------------,--------- ----, DemOl*tnl. Sa ... W.lter Combf . 
• Kenl uel1 COllrt o f Ap p .. " S d b PLUG IN Natl'-onal /1I*.IPQke.l lhemfttl.... ponsore Y 
MUllt Jell ll p n~e L ¥ed t he TO ~ .. ~ ~ 
St nUI 1'. L1 . Pe rlO".' U' 't •• ~ ~~ L 'b 
Empo .. e . mut Aword . wlllell II nlvers! y 1 rary 
. Iyn 10 . f.m. l. stud enl who L· l'brarl'es and Week bas ov.rum  pl\Jll u l. __.
It . _I., and/or lepl.d. e rsUy. 
- , .... I b. o lu te])' o ver· Th K k C I b ' 
whel med whe n I found 011\ I h.d e entuc y e e ration 
bun no .. tn.l e d." Ille Dow li nK '~~~:~: . .::':;...''' •. '''' Museum r~~:::~~~~~April13.19, 1997 tNftp l "' .... ~imed .. . . ... 
dent .. d p_ldenl of Wo .. en In F;~.i'I:;r:;.'k un I 
'fW,l'I$Won." J_ said. " It ..ade ) 
me rull.., the Impad I\-e hid." 
JaaliP II .. bfln tilt prelldenl 
or Wo .. t n in Tun.l lIon ror 
.1 .. _ I.alu .... 
· O .. r .,In ,0.1 1.10 .... e 
. "re. L1 ........... ben , ... d ... lt." 
Ill .. said. 
'fo btl p do tII. 1.. Ja .... p u ld. 
Ille W" .. en In Trl nsm"n Omt" 
II .. ~j>\Il"tI ,nd tl bl es wh ere 
.. u.bt .. t . n ' I"lb'. 
"It' • • ho .. .. I WJY rro- bome 
• IId an omo:e. - llIe said. 
~lIe HJlII.lld, tA. lrw" . .. 
orthe . o.oen' . " .. d l ... e_ .. II· 
tee, u ld Je .... p woriled h. rd (or 




c . ..... .......... , ~"I 
tim _ tIM IIfhb Jtarted lUu . ... 
111& ..... It I"'e eleYllOr) bo .... Hd 
• little. 1 . 01. orr . 1I rtabl. bill n .... 
to 10 .. Inute. lilt. I •• Ih d bl 
.n" could tell it W .. OII n .... -
~ s.o~ Supem- Charles 
Cooper .. 101 lite eu.,. ... r." oI the 
d,..... tor tlllIIM n re .. d . ooolte 
.pre. d ....... Ill" til. 01 the "",....1-
10 • • h"n II . ppro.ehed Ihe nrtt 
noor ..... opened. ".., . .. cb let 
orr Ihe • .,ote deletlo , In Ih e 
tobbJ'. be .. Id. 
<:oopu IIld he didn" kn_ Ir 
IIle rin w • • 110 .... " 0. not. bill If 
It wll. Ihe n . e .. I,ht n Oi hoye 
' IIrt"d . H, .. p l.ln " d I~ Jt I II 
pro ble .. . 1I". tl ono .• bonell a . 
wire tfl nd"n lI.e "",III., vol t· 
. ,e 10 Ihe r .... " . nd ·b lowi IIle 
IIIU. llOpplll& IIIe r.n rn.. u tcll· 
1", 1'1 ... 
Fu llll l.. ...n .... e nt 
Di ret to. MI.k Sir .... u ld be 
-h.d no kllowl edce ofllle bllh· 
. oom n h.UII r.n- . nd el aeon 'l 
• no ..... h, . n e le .. lor r.n .... 
noth .. taU .... 
Coope r nld the e l .... tor .110 
does dOl lIue _ nre le.vl t e . 
""hi'h \lOP' iI>e _ ... U"" 01 the 
el"'1!.lOr.ben • nre 10 111II.led. 
" It brl n , . It to • n oo r ... d 
,""Uti Itdo ... · ... - he lI id. 
Wh~n Nt ... Soro. lt, ..... 
Opelled In UW.Z. e le vllOn were 
_ reIlulred ~o hIVe nre H ", iee. 
Coopt.nld.. 
Ne ... Sororlll 11 .11 DI . ector 
Ste.'e 11.1", 1.ld Ihere .ere no 
problem . .. llh the "",tull ion or 
Iht build In, . li e .. Id he dld n' l 
know or lal otber n re- reill ed 
Indd..,u with "'e el ... lIo. lin ... 
iu i ...... U.U .... 
1I .. ldenll .. ere .llow" 10 ~ 
~nle . Ihe bulld l .... "' . ,05 . ... .. 
W, Uaee nld. 
!lunt II ld th e e le n to. WII 
bOlldd wUII lit ... • wl,l n'lnd I 
ne w ... blull r. n WII In". ll ed 
"""tniaJr. He Hid he wi ll ....... .. 
the ..... In Zlehari .. I ..... ' . New 
$(1",,"0'1 el ...... tor WII dOled for 
the " •• Inde . or the d" .• nd 
lI u n~ u ld It ...... <h"d ll ied 10 
f'OCj>tn IIlII .. oml"l-
"Wajwl d"", .. nt ",lolOh.p. 
""" ""I,,-M .. Id. "We're tol .... 10 ... h",,", _ rill •• 'ft)'lhl .... • 
Monday, April 14 
"CHILDREN AND YOUNG 
ADULT LITERATURE ON THE 
INTERNET" 
V/orkshop by Ruth KinoersJey 
4:00·5:00 p.m . 
InfoLab · H$llibnl!y 108 
Pre-registration n8C6SSaty " 
745-6115 
Tuesday, April 15 
TENTH ANNUAL WESTERN 
AUTHORS RECEPTION 
~'n ' X.3(h.4:00 P-:~. ;_ . 
~ML.~ 
':0 ,. , •• 8uIkting . I 
,. ,_ p""'8n1a1loii of 
. Faculty UbI81)' Awam 
Wednesday. Apdi16 
LOG.QN 0 THE lIBAAIIY 
DAY 
Infolab · Helm Ubrary 108 
LIBRARIANS 
DEMONSTRATE 







Health ScIences and Music 
10:00 a .m. 
Sally Ann S_, 
PS)'Chology. Commun/cabon, 
Womens Studies and 7heatre 
11 :00·a .m. 
Beth Knight 











April 1 - May 31 
"CIRCUS IN THE ATIIC--
In Robert P8M WM en Room 
,: ,Ker~ au:.~rg" I'" 
• Umlted number of obj8cts on 
loan from the PennYf'OY8l. Area 
Mussum, HopkinsVille: For the 
Robert Penn W8IT8fl Symposium 
and the 50th anniversary of 
Wamtn~ novella by the same 
title. 
Sunday, April 20 
BOOK SIGNING \ 
A NEW HISTORY OF 
KENTUCKY 
Or. Lowell H. Harrison and 
Or. James C. KIotter 
2:00" 4:00 p.m, 
Kentucky Ubrary 
(Klotter's KENTUCKY: 
PORTRAIT IN PARADOX, 1900-
1950 available also.) 
Wednesday, 
April 23 
PREMj ERE VI~UMENTARY 
OVER HERE, OVER THERE 
by Amy Thompson 
7:30 p.m. 
Tpe Kenlucky Museum 
Program Inleodes a panel 
discussion by Warren Counlians 
inlerviewed for !he video. 
For more Information, call 
(502) 745-5263 
:rhurSday, April 17 
OPEN HOUSE 
G~ Campus Ubrary 
2:00·4:00 p.m. 
STORY TIME FOR WKU DAY 
CARE CENTER 
~ by Educational 
R ..... JOe CenIar 
8:30. 9:30 aNI 10:30 a.m. 
Tale Page Hall 
"INVESTIGATING 
:.THE ' I u_u 
.. W .!''''II~t , ' 
" p.m. 
InfoLab· Helm I..Ibnu)Il 08 
PIHfJg/BtnIJion IHI068B8IY -
7~115 . 
Friday. AP:il 18 
"EFFECTIVE WEe 
SEARCHING" 
WOI1cshcp by CIndy Elkin 
2:30· 4:00 p.m. 
InfoLab· Helm library 108 






April 14 ·18 
12 noon 
Helm-Cravens 
- Circulation Desk 
, 







review mains .:. art by mark traughber 
Evrry mtwit that has won JlJrMthing at tIN 
Oscan has bun watclxd and ya the yraming 
on II Friday night sliD Itie/ts in, What to do? 
Hat II,., 10 suggestions fom II gambit Di(lIN-
prin tfJ iNUn' II pod vi~jng opoitnct. 
--. -n.co~ •••• 1bq _mod likc I\IdI a nice &m.iIy. Robut and 
KatIlctiM l1>om _n: a lypKaI muplc, _ndns nomin! 
_ ~ 10 c:omplnc their &may wim • child. lJafor· 
~,wNllbcy P _ ,lil1k devil-literally. 
-rbc Orne.t is a 19761\idc dalins with me aUn",s 
of!hcAnIic:hNc, who .l,IntI OIJI 10 be. J'IIIOXIhcar, 
nam<d Oamiom, playN by ~,-dd Hanq ~ 
s,~~~w:~~,r~r.o 
adopt. dilld after IW wik. playnl by Lee R..midt.1w1 
(llillborll~. 
AmbuAdor 'Thom bqins 10 
tw.pca tomah,,,!, 1...w 
when D~micn'l 
lURIIy aka I !Opt" diYC: oR" the: roo( of the: n.om CSla'~ 
aataming, - I 1oY.:)'O\I tnmim. ThiI: is all fOr )'Qu!-
A oulki~ priest and ~nother nlilly nanny = lOOn 10 
fmd thcnudm amons the: supponin, c:asc. Mm the: 
apoRIc:sof!he ronofSaWL ' 
En~ in rotkJon:, this fl\O\IM: p«)'S on bcs and 
Iqcnd more than blood and Sllti. l)in:aor Richard 
IJooIna- II1I:I' all of this ..-.f'uUy in an incrasinglr 
apocatypic. pulIIOid wOOd. 
. -o..dAlM,- _ .. 
Another horror mowic with ~ Ioc Ie. ~ 
horrorand 1101 more: blood and SIlO ii-Oed Ali>!:,· I 
New Zealand IIidt:: din:an! by 1'ittt}acbOlc. The movie 
dccomposo:r down 10 the buie zombie Ilick, with ~ 
...... 
Jdson has a raI taIen, &n the: CfIIC""tnC. 
the roo wilh the .ombi.e-monkcy.fl'Om.hdl. Mum.nd< 
up bit and.~ inlo a Iksb,~,"ill& mmbi.:. inkain~ 
family. friend. and I p.iQ., 
This movie may 1>01 be (Of ,hoM: with a stom:ach eon· 
clition. n..,,,, ~ in.enuol orpns t/Q'Iakc:on IIIPf'On-
in,lO~ 
For ,,,,* who .pprteUlC rru, kind of"hono.: ,h.", 
will be no problem undcni.ndi", why mis movie. 
'kicb .. 10, ,i>c Lotd: 
-. "5uftt c., Named Oesi~ M _,., •• Wbo Q)" b., is bn,n? This p/uaK ccn.inly i> no. 
lrue whu! it CDmeI 10 M>.rion B ... ndo in 'SIt"1 C .. 
~ Dcsin:," In !his bldc-and-whi .. ,cW.iic. 8",ndo 
pl.,.. $Qidcy, a o;onunon lTWllivin,A ~ a New Olicon' 
.' MllRlwithliswilC:,S44b- a" ___ • !\c mowie ~ ..... whtn I -euned ~\UIU'ra<I Bl 
mohitty Is brou,~,.ta I New ".lInd mo. The: 
monuy lu'M OUt to have a lowe for ~ mnl, 
do:wou,in& fdlow primal" in the _ and inr~ins 
IhoK bil with l wmbic wirw. The Eboil vi'lII and 
the nulfy lililc monkey from · OUltorcal" haYC "",h. 
. inS on ,hil devilish cu!ioul GrarSe. 
In the lUIle lown ..nerc: the 100 is 
Io<;;a(cd lives L>ond, pb~ by Timothy 
Balmc, ..no is I luI momma'. boy. He 
lpo:ndt the lillt third of the 
moyic IWns Clle of his 
mum and _ning 
ower hillo.c i nl~r .. ', 
PoqUill, plaTed br 
Oi'lla Ih·A!iwcl. 
The....,.,.;.; aka a 
.xf.ni.~ ,urn (0' the 
worIC whc:n Poqui· 
• Ill, Uolld and 
his mw.. all 
md up 1I 
SMky and Sulb·.lIfds pu!" on ""*rsrounds whm 
SId!..', oId.r .isl~r Bl1nCho, playni by Vivw. killh. 
coma 10 my. Bb.ncbe is an Uppa)' JOn with ~ ok...., 
paM dl>. SwUq CUI spot a mik ~ ..... y. 
The acting in this ........ ie is ~ns-.u0"tl wilh 
.he scu and.he SlOry iudf, which w:u orii\lUlly ~ pby 
byTmne.ott Willianu. • 
Iu the ~ ~. 8bnchr:', doin: puJ>cs Ion 
.0 ins;micy.1k prosra.sion is ,mODlh and ~iaJ. The 
~nd of the....,..;e lea_,he, vi<-wor wifh '1uotioru. ~ SO" 
of ACInc:t.s and a bcutr uA\kllt;anciin, of ,lot ""'n!:Oll 
""0 . 
. -Ol_n Kane,- ..... * 
lfbbdr..and·...n;'t film is an:trl. docn ,hi. 1?41 
Onon Wdls cbssic is its lNSI:~itu. 
The linc: and &"'UeM movieo(Wdlo (....no M;I"N . 
wn>I~ and dUa;.N if) is Ioosdy t.-d on ,"" ...., of 
ncws~pcr mogul WiUi1.m Randolph HellS(, r~d'ocrof 
rdIow jous~ in /uncrico.. WdlJ' inu:rp.wotlon of 
l'IClISI i life is ~ &scuuti", 0"". lle..JUi wilh the: CO .. UI" 
tion of powe. md ultiltliltdy lhe IoN ofHcami mind. 
The: ~&htin&;and Ilullo .... v;'u;illy "-<:nfor"" th" 
proslOlion as a9J . 
• -n.e Broth,," McMullen,· * * .. 
The Wlllr~nu. which is a n'lUIl«. wouki 
haYC: lit right in wi.h.hi!. yt.Ir'llow-buIl~,. olr· 
bQ. Osars. '11 .. mcwit is l 1?96Iow·bud, •• 
IiIm tha' won 8eM Film in the Sund.n« Fnii ... a/ 
Lu4 )'ell. 
Like O_n Wdls. lidw, ... llIull ...... ' 01<. Il j.C'C.<\l 
and ,,;u.n! in ,h;' mOYie aoo... ,hltt 1r4h· ... mnic:o .. 
blolh,r< lll.mptinlllO ck.tl with commirn ...... . 
Wi,h only c-.cch other. ,he b.mhc" 
fiflbl ' diKul,5 ~nd ri-ali tC" the impOl ' 
'1~~~::.... ' ".&/lU onea,"in, '0 S(I\'R;k in """Co 
s::: The ........ ie .ingltnK in 501IK of its 
de..!in&, wi,h =k fC'Clil\SI 'OW,lfJ OOn1rll;tmtm. 
Qf,?c ,hltt: ,00 is tho: '- .oup)., 1\10'.';". 
~I ...... , , •• , 10 
OJlltgeHti8lttsHtnJld . 1Jumdol,~Prif 10, 1997 . Pagt~ 
, 
-... 
A;ril 10, 1991 
The Sainf is. heavenly adaptation of old show 
• Val Kilmer and 
Elisabeth Shut slar 
*** 1/2 
Int~ .... tI .... L Lntri ...... AttI ..... 
R_u~e.. SUI~t. Good IUP 
1M bod IV1L Slll~ MIl ulNa. 
..",. Saini" h .. _ethl", !"or 
tytt)'OM - &I n , I nd 11111 . nke.. 
Coaol ... r.-_~ne. .. '1>0 ""t ... 
10 Put , UTI tllro<It/I Lu"'Jt rku 
&lrI" ~ I ~ ... """ntly uy Ira 
_ thol .. ; lIlo."", 1M ,.10 11(/1.1", 
III4IhcM'l(l!eeri", forlflOl"t. 
Stor.I .. , VII XU-c, . n" 
EliMbfth St.,"" "1'tIe SaIM- tat ... 
u old 1i600 En.lIl11 t"luLlion 
K rier I nd b..,.lhtt" new Uf .. into 
I t .. Ut h IIh " Tile ",,,,m>,,," or 
-MlJfIOll I.poaIbie. -
Sct for "011 of th e moyie h. 
th .... . M_. R"ALI or Odord. 
En,l lnd. "The hint" le li l ihe 
UOI')' of." Interna , lu lu llllld 
.. hoi bnltcn ."'11¥ f.- hll p.ro-
ftollon by Ihc I I. pie K\ of r. llin« 
1,, 10.'0. 
KII .. " • • who 'p l IYI Sl.on 
~pI .... b bll't'd by • ..,,,,,Iulion-
I,.,. I" .du. TrcUlk. pll,'cd b)' 
IIlde Sc,ri>eddj., to .tul • f ........ 
I. frolll Shll" " ob. ' •• 'or . Dr. 
t:. •• Rustdl . 
TIle r" .. ula . .. hleh it I "'01_ 
leneruln. Yenla" of -eold 
1'IIs1 ..... " 1I."luallle ~.u.., Ilun 
prod uce end len ene..,.. Trell.k 
I. h~ln. 10 u.e th. ro .. ul. to 
O"ftrtht"O. Ute INITHI praldeal 
. nd rea lite hi . po lilital I.bl · 
ll ano bt ....... 1 ... up Ru ul.·, 
I'H&IcI and dud.l1.-il>ler nl&hta. 
IJlhou&II Ute .. owIe ~ orr to 
• ""ow ..... 1t. II tellr '- Itll"er'l 
ch ..... er ,ot. hll .LI.l eo. A bal· 
II rd fhLld .h .... d for John Ih e 
BapUII. Itll"'" I •• fl"eftH ..,. Ute 
death or hi' nm lov •• A ....... and 
II •• rrl ... 1"IIh hi. to.the Pffielll 
dll". Since he .... ,L yen nO real 
" l lIIe. lie IIker 011 the ....... of • 00 __ .. lcI .... ~ .. on. and tile 
... •• of. kn l,hl l ", . edleul 
!lilies. Te",pllr. 
UII", lhe n'm., or C. tbollc 
.. In~ S_on ._ "'- p!xe to 
pt ... wllh INIlJ' hll .-puler. hlI 
•• ke·up .nd hl l d l., uLI ... 
"' .... Ien rn.m In t:",U.h POC!l 
10 • dorkJ j .... rn.Llllllve hllll • 
.. Ide ~ o( ... ~ 10 p l ........ cI 
nOI oa ll Ihe peop le h. Itu l. 
fl"0In. but . llo~ I ..... who·, d ul. 
I ... hi", lII~out the fiI .... 
Shue ·. fh.r.~ler II <ha .. cd 
,11113' too lIIe el",lve Te_pl ... but 
1" ... nI' lhe .lddle 01 u.e .. o-rI .. 
beti,.. 10 d .. ve lop •• I"ern"" or 
her o"·n. An e r dluourl,.. Ihe 
MOVIES: Some of 
the best films are 
unknown, forgotten 
--
. ~"'"A_t.~ .,.tn 
fIlru..- ....... l lve ...... .... 
and waIdI u.e """"e .... """1. u.e 
1 .. ""belO..,u&lhlllbm~li" 
• bUll "'., be IIrOr\i. 
weLot-c.e to ~J oel Aparunmt." 
........ dnil)r RlIIII¥ onovI .... 
"Joel APllUHnl~ II .... udeIIl 
and """'edy willi ... st o(\h(IU. 
undL "nIousandl ofcocluw<hH. 
~. 
A..,......liol/llI,,_o(lIowlinc 
Grttnl 01..- 'Plr"UaenU will reel 
. .. "-willi 11111 RI.k .bout 
• _ tclltJe anodUite 11)'1",1.0 . 
malell ln u.e .... 1 world. 
The.....,._ off_Jot. 
PIa1ed ..,. J~O"Comell.rrl .... 
1",ln New"YorI<CL~on. bw. 
JOOO lua. oul w~n ~ nndll 
"""-tift," aparlnlftIL WhaI Joe 
/Indo \.0 be _10 lid;)< II 1Ift1 ... 
_nell o(~ntJent ....... beI ror 
.--",.let. n..".d ....... llnc Ind 
..... up Joe·. lUCtIIpt I.Odlte u.e 
beaull fI.oI Uly. pII,)'td..,. M ... " 
\I·anI. 
• ~ItaIr;\" IIn. ... • •• • 11% 
NI~oIuClet', or ~Luyl ... La, 
"YtpI~ flJll ... pII1f.nu_ . too 
iIItn1d ..... hUuelf II IIJ. 
W~Du ...... but he Iika 1.0 be ~.:1oe<I 
III. -.-
11 0113' 1I .... "'r pi.,. Edwina. 
who'd rather be .. 1If<! Ed. TheIr 
dwHten _ I" priIon. III .. 
u.e 1 .... tell'Ul .... ua:Ihot.o;;Ed II 
u.e COp Ilkin1t 1M pklure.. ",.,. 
1\11 III Iovoe and '"111)'. 
\II"hat roIlows II 1M kId ... ...,I", 
or.dlild~. Ed .... 'I.bI~ 101i~ 
birth. She fOn.-lnta HI 1.0 ... 1 • 
babJfi"DIn. p ....... l_ ~ltJun. 
L1er ",uonl..,. "'1>c .... 1 PI" 
cntIba~ __ , andlhalll 
_ .......... 
0!A'aed I.: u.e COM btot.hen. 
11111 . ovlt I"."h« the .. lne kind 
oroff-btoaillunor Pl"tftn\ed In 
--...... 
.~-.... "." 11' 
JtnnlferTUIy, Oint OenhOll 
and J ooo ......... lano ....... .."the 
......,~ .. I'or. raIht. inlertttl..., 
"" ... -T111y pi..,. the Plrt 01 '11011'1. 
the .. 1ItrtA of ....... enf<ll"'l:l'. 
~ CMa' CI'I_lanol Coril;J, 
ptqed brGtrs/lon. 1Iu.e .. _ 
lcor . ·ho ..... ~rI,"I ... 1 hiltOl)" and 
11 .. ",,1 ... I" I~ .parun_ opt 
-. A double~rou.. I""" dn,l r 
.ndO.IUI .... ,",dl.O_blood,J 
l'OIIdud_ when tbne three 
..... rxItn'lI_~ ..... ln_ 
boil."" .... 10' "lob Hick. 
So ...... t .. ak", 11 wonh _111(1 
t"'lnl o(.U, the ... In doalV\efl 
In IhII nl~ •• .,..,'1 ..... S«oncIIJ. 
u.e,..~, heunIoeJcual. lnAeId. 
tl\C')'.,.., lw womenwhofllU In 
I ...... and It)' 1.0 _ape.n . 11",1,.., 
"'.Ie .....-lel with I orhoI~ lot 01 
""'-Aplnlt.1>I1_ ..... wili 
1II1nk,1II1.I,1IOI1 meklllll..-. 
.1ot00okln.MQ'betben ...... 1f 
Mw"oItbe....nedel1l.-i1ll 
"Y10II'I and CorIi;Ji .tltwI.I .... to 
ucb oIIIoor, but tbe.-1l1he<II 
lllaiclflll pia ... and 1IkI", ... ",H, 
• ~£L ~.~ ••• 11% 
"fbI ... . ....,..bout ...... hi, 
",111 •• 111t 11'''' Med Ute 
Warll<"hl pllJ"ed ..,. Carlot 
GIII.rdo, ...... lf1II ",,,,Id&n who II 
.. t.t.u ... ror. hlblll ... whtn he 
_n I."'U Mulc:anlOWll. 
Thenrantao 117"nk ... 
dlrtl'lor"Rotltrt Rodrflue>; II InIIJ 
l iow.budtet nlot, "'de willi 
tIIJ)OO.BlII llstlU bas_eo(the ....._Idlon _  ~ 
-\11'1111 """" buill'll bluL", Ulan 
• N.U_I Rlne AIIoeIatIOll «In-
YftItloa..llle MII"I1<"h1 IIIBnso 
f...-.eel 10>10 I" ,~ror-AIre.. 
11>enlelt .... 10 ....... Ulatil 
bl!nlne,lII.jor 1I01~ Rlelt 
u lltd ~Dtfpendo. • 
Unfortunalely Il.odrt.lt.oa) IftO'd • 
lII""' pt.IIIM ...... _ki willi. 
bit; """""didn't pqoll"Uoe_ 
lIIe orl&lnal did. 
. · HlrdW ..... • • • ,.. . 
ThlI Il IA<IlIIet ....... __ ac.tIon 
.. Ofte"- 1I"IOthe.--.nlr)'. "Nt 
John W ...... "_ KOIII RI"' ........ ' 
who knon.tUon teq-.lIl1. 
and ." ... 11_111 .. __ 0( 
........ 
~H.nI Boiltd- " _oIWoo-' 
"' ... ",_onbl .. fila. thaI .... 
Nadel 1110 I ... Un1ted Slllet. 
11 .. . .....,.._ .... "nutfod 
Tequila. ~ bra- V ..... he. 
and hli klr.1I.11.O 1110. In u.e_ 
~ .",.tlllll!oU ofd lIOrder. 
With .. ld ·.I.Iohoot~ IIId 
.. """",de .unu. 1ll1I.ovte"'<II; 
,·Ptlo.ebocl)' ..... nt. ..... _ ... 
(lC.de, alte bKom ... pittner 
wll" Sl.o~ tn ."pl", TnU,k 
rr-o •• "tln. lit , (0.",,"1 .ad 
wl", 11 (or etil nther thaa ........ 
DllrlllII \be ........ 01 Uoe filii. 
,:;;:i .... II.en .WI;7"" 110, bee\Id. 
l"ul l cenell' .nd .ull~ .... d 10 
trInIporI"", "- _ 1.0 
'" ..... 
"You . 110 .... 1 ... I"~ "-'I>('e 
..... 1_ d~l"" beI_n:U-
... d c. .... he re.11oco he .... 't 
$leal l"I"Ooro people ~",ae 01 her 
LnIIutMeaaot oart .... 
.,. me ead. "'" ... tbe ddllll· 
Uoa 01. tru.e .. IIIL You .110 11\l1li 
and ny II the 11111 .. aaot loud'll .... 
wonbopok ... beI_" tbelWO. 
Th" .""I_.ocr II IIolb IU . · 
prtItd .... 101ft '-11111 AIr _ 
Ho.,nf. bol. II.n't Ill' .Ind of 
OIO"fie Uoat requirtl • liquet II', 
b«Ia" JoIM; to le_ "'" ~ 
Tbe~''''_I...:.nd 
Lbe pial I, .ood, 1lI0Ulb I.", • 
IL .. " 1Ik1", •• blle to ubleve . 
Bul o~e .. 11 II', • decenl ... 0~1e. 
Unl_7OU .... IoolIIII ror. deep 
PlJeb .. IOIII~.1 tbtilier. ·Th, 
SII .. I ~ prowlde. .11 Ihe , rUI 
.. pe~1I of I 01", _ to ... nu. 
Inln.", .nd that .rlppl .... Jou" 
1.II.w.IU .... (or-.. bat· .III·h.p' 
pe ... _ retlla&. 
And If .11 elN r,u, to pc" 
)'fI .... 1nII .. Ii ..... n ..... pilot. 
nce.,". "Top G .. n·~ • r . ..... , 
. ulldu CJI. "orr'.oll. ~Th, 
Doon") .nd • .upe. hero 
(BII ..... ·S ..... II f'o.,..er"l for 
llllllr - V,I Kllm,r. w ... t.or. 
..... ld)'Oll ... ror1 
SU ••• RJ08S 
available at 
In the Hartland Shopping Center next to 
~.P' DixieiSconsvllle Road 
, 
QUESTIQN: 
Why should you want to work at • 
Mancino's this summer? . 
ANSWERS: 
• free break food (grinders, pizza, etc.) 
• paid breaks 
• dress casual (t-shirts, hats, shorts) 
• free Mancino's t-shirt 
• close to campus 
• flexible scheduling 
• listen to favorite CDs at work 
• work into fall semester if you want to 
• Actually Have'Fun At Work! 
No calls please! Apply in person at st~re . 
-For the best hot sandwich in town· •• 
' Grab a Grinder at Mancino's. 
r 
Sports 
Hitting, easy for Western's Patton 
WLUI 1111 bal da..,.u",In hll "'ncll'~ If 
II ~. PftIdL J otI'I l'Jlton d ip 1111.0 1.11, 
b.tI~"" bol, t~hft 11\10 hi' III,," Ind 
1.,11111 pit .... 
Ch.".u u. tI.I' pit." will hit thO 
... nklrthll'1lbletal"'1 bit ,nil nnd. bola 
l o ••• h ...... In Ihe ouWeld or 0>' •• the 
feac". 
HUll". I. whll'lltlOll doa bell. 
He II on In Ill .. . ... hhUn,( d ..... k and 
II baltlQf: .447 will> . 1. holD. runs and :M 
RBII !hI . ... 11On. 
1'-'1011 ANd. ' .'U _ 0" ton l""II •• 
...... 1 whll lIIu to bruk r"l'II'u IIllhOp-
per Bill Weyer", !"ftart! 24-, .... " hltth •• 
IUUk. .. hl./I ..... ttl In IIiIII3. 
" Nln . he h oep. hluln, Ihe b.11 1I" ..... lntOlhll ; U ....... llh ••• I'ft. . Uir In b • ..,bl il. 
IlIrd," We-tun nnlo. ute" • • Erick ........ of .3:J'I11 Western. 
ROIl .. Id . " He', • reol ..... 1 hllter. I " . up"c1 Jooh to let • <ouple of hili 
TIIlt YO". Panon brolle h1l arm pi") · 
1111 bll.etbI U. By bl",bIU ..,,,on . he ,.' • • 
, t .. . ,. f'll like he', • ___________ ...... .,. ..... II .. pi.,.. Ln." be.l~ e nollllh to ea ... a Ilanl ..... pOt I. 
1011., to Id. hit. Walo ... coull J""I Nu,· third b . ... on hi, m Ue lea,o;;ue .n ... bu. 
• " And II. ', hlrd 10 '.0 uld. " Til .". J OIII 
IInt.oul. Whe n 01, pilY -. expect JoeII to gtt bel", .ble to hit tho bill \.IIere ,," one proble .. _ he ..... Idnl "it 
Inlruqll.d .. .. e l and a cOwpu o/hits every Ill'OIItlne." Do • • lny 'ec", e d IIh . .. u n;" , I . .. 
we"", pl.,.l ....... hw n . h , And II look . rouUne 
othe r. I II)' to nn pltcha game ite plaY5 in. • ror p. n on 10 be.o lU I 
thll wlllltrih bl .. Ollt. routlno h ln.,. In 11185. 
Bill he noyo.ilOfl." _ Joel...,,.. Pinon .... a lO-' . ... ·oId 
,,'ord . A third bll~ ... n .h.t • .0'1 hi. , ,, ..... 
I, .... nl.oIn • • o J>I !I)" I>i ... loo I "" •• bo ll 
BUIJohn Pau on "-d. pl.n rOt" "'' 'Oft. 
-I ,....n. IO ........ 1 "Ilh",_ madI ,,"" 
.old Ole 10 hu e JOI" "" 01T. te • • " John 
To ne Pauon hit no.. bastbaU CDDeII .. lth 1 .. 0 10"'" - buke.· P' uton IIld . " Not 10 bin .. not a hundrt-d. 
1" 0 OH a pOlilhed RIIlor ban and b .. eball . bul • U.o .... nd II ..... It lot 10 .he poi nt 
with . kn • •• ror • • kln, Bu. baoh'b,n be",n "'l>ert .......... Id pi.,. ", ... a WII" II. Ir h. 
IOlid COfIUiH with the bi ll to huorfe.e wll b bue • hillbe b.tll " 'e ll. l ·d buy h ... Int • • n • . 
5ln.e p.uon h., been at Wu.o .... he bi ll. S • • h tball !>e,.n 10 Inte rfe rt .. lth 
h .. ol",11,1'1 hit tho ba n woll. \ ponon', dOfl11l¥ _10 beoome . OI.ll lon I ••• " .. " ••• , ••• 12 
Tennis streak 
to three wins 
I •• c." • .,c. 
The Illll.opp~ .. Ue o n a 
"'0. 
n.. . rn·. lrnni . ...... .-. 
Ilnu td II ' ... ; nn l " ~ . u eak . 
• huUI .... "". Sout"""" 1000. an~ 
1-0 on Tue.dlQ" at WH lcrn. 
Thll ""' t h ... . , ,,'eda t 
ro . ,enl .... AOMl"".· K .. ,e .. l .... 
_ It .... "I. fi nal ho .... 
... atoh II. IIlUt!'Ppu 
The l u no n p"'n r. o ... 
tJ~paj,. l.a •• la. " 'on hi • • in · 
''''" ... t. h III-I. II- l ~ U ~ . 110 
WOOl hb dou bl ~. p_ .. l tIl 
I'ttihaou Brad lIe ,,",ra UJ·ll 
" I didn't wanllo Iini. h _1 
llil hom~ .. a.th with a 1 .. .. -
Koleulne "'d. " No ... I j Ui! 
loa ... .. thlnk .bou. IIY . Ia",,· 
e. and nn l. hln, .y de • • er 
r_." 
Southern Ind l.n.·. , 1307 , 
No. I pl"'¥er. J uon .;I .b~r. 
bad 'l'O<Iblo .. Ith tho To"""r. 
"And.e .. I • •• u ll)' w lid 
pl lQ"er." l'llhe' l.Il d. 
li e $lId Kole u lne tOft· 
.,...,lIed Ih whol e •• It h , 
Koltu lne ",Id II " Iulnt 
10 be h. rd IU r~l re I'l'om ' \"n· 
nb . /ter .. ore than lI ' e .... 
li e .. ld be U .. e 10 col· 
lele 10 , e, • de,.ee .0 h e 
would h ... IOmtth lnl 10 do 
.. hen h", e nd e d bl . ' enni l 
.. ree •. 
WeRem ..,..h J err T",e 
.., Id hi. I ..... did. aoocI job 
keepl .... tho .. innl", .. o ... cn· 
IUII l olnl- 'nIe Toppen ha.e 
.. on tIll"tt ... toM. ln. ,..., .. . 
" I un Itn l C • 101 .... r .. 
.. .. ~t<c i l>l' ark, I"C~ ~d ul 
. he " .· . .. " 'e 1",l n. 'n .he ~ '" 
"., ~. )Iurr.)· :.o •• ~ Un 1I"" 
olIO)· .n~ " 'Un ~lI"ln on Tu~ , 
d lQ"llI-l.6-0, 
- I '" keePln l . nt h all '" ~ 
play .. ""'.- S .... "" ,a.~, 
S .. " .h.·", Ind. ana·, Cha,1 
1I 11:11:' no •• hl S' '''rQ ju." . an 
o.·~r hl. 
w"" ' c ... II !)" ' . .. ·ill "n l' 
:~ ... ~~~n'~';.~~,I,.: .:~~~:' :.:';.~ 
tri " .u tc"."',.~.~ )." nl n Im ol 
N u.ray S101t 
Wt .. u n loot to UT·lb. 
l i n :i 2 at Te n ni ...... · .. In 
~·c ~ . .. a ll· 
Tru ~ U I"'O" a ~ ·l .~." •. 
.. he n lh.· TOl'l'cn> ",:1)' Mu. 
n¥ ror tlK'lhinl II .... th .. ' ...... 
II .. laid . h. II • • • ", ... 11 1 b. 
. ore l""n ...... ty..,,\\·nu-m 
True •• Id h."Ir ~I>" " ur· 
rle~ .bou. l h ~ M"r",)" "'~'N. 
I>euu . ~ " h U.e 10M" " 
.Ol.h r .... \\·~"<m , .... . da) 
Du. , ... .... u e b"' .... " 11 'OJ 
pl ayi"lt' .. ke In , ... . .... "',d.) 
- Tho~e . re .he ' f lle> .. r 
.hlnllM lh al ... 1Il ~cl y .... read) 
fo r Ih .. ID"rn .. nul ," Tru~ 
IIl d 
The Sun Hell Conr .. ~« 
TO ...... Mont is .theduled rQ' 
April /1·181" MoI>Ho. AI • . 
W<Mn ... fac. , .... ,. 
'nIe .. _ n·, lennillo • • 
.. HI play one .. ore .'I<~ In 
pre ...... Uon r. r tIl tl •• rl p ... 
Mobile . 
'nIe 1I.llIepPC'n> I~l pl .y 
T . .... ylv.ni . Ihl •• /temoo .. 
}ami &jMnIIH~ 
...... ""*"' IloIeMInt returns II 11101. durin, hla &1, &1 win Tuesday acalnst SOU\hem IndlW. TI'I8 match was KoIe1isitle'slast homo mateh lIS a Hilhoppe-r. 
tolllltk..u." True H id. 
li e n ld . opllo .. o," BHU 
Sparb hll pl.ked uP. hb 
pIal over Ih e 1111 ~lIpl •• r 
• " « ",pu"k. T h I ... I ..... 
"el )oIar." l In U,a ln.lon, 
. nd W .. ".m U mo 3....,. ... lIh 
• i.Q win. 
Western dips below .500 after losing to Vandy 
., , ••• y •••••• 
The NO"......,.....I lbe western hue-
boU te .. ·._ptl ...... 1IL Weltem I'Inl 
had t.Ueo! I. too alldo ..-d • way \0 
releut .... IlOtded. 
Bill \.II •• ppl ...... bad 0 Rlb., ure.,lIe 
"rilt 10 It. Thet .... dillal ."'"rllft ...... 
Western had .s-_tCbl.q .paHa .... I ... 
TIter (IIHred bee.1IIt the HlUlOPpen 
nnal", pUt Ia 01>4 loa 4:i-.. biute, II · ",,, 
\hIrd IMI", tit' V." derbllt ..... nlPt 
"'C'ao&. D ... " _ tan ,..Uad .. 'West· 
_~or..a..-.op D ... Crlnt._10 
pia"" I. tIM botLo_ ot~ .. third 1",,1 .... 
"We need 10 ....... _e ... rio ... "' .... " 
Indeed. V.nderbllt .... now .bead 13-0. 
VUldetblilitored n ....... lt>tIl . tIl.rd 
' .n1 ... aploqt lll11toppe. pl .. hen sop ..... 
__ T..I . PT'1! ..... \O-II.ncI freolu .. n 
Rn" Fcn-eliia b"lId lhaj.lcad. 
And .no.Walem fl'ellllll.n .... tI1 .. lder 
J eff V.nce vounded out 10 tad tile ..... 0. 
tile 00 ... 011_ 117·111 h.d bUI •• the 
1II11.""""nl"-
The lqa Idl.the 1111110_ with. III-
11 retonl, theIr nmdlp uoder tbt.:.IID 
",ark.lnce bel',,'"nlth~ ..... on·2-3. 
Werle", b .. I .... ,lin. 01111 101112 .... H-
"11'0 bomble,- Wdwm RIIlor Ion,td· 
erk«l f'1¥nA..,ld oIthe~_ .. ,111 .... "1 
.... . n . ... e un' pUl.rvthl ... ~Ih,r. 
Toni", .. we dldnl d. bad ofTenl l.ely . • nd 
.... ".It 
"""rth . ... been ~rtl",n ... 1>ctI "'0 
ba. .. t(>(tea aoocI pltc"I.,..nd loot.. A lot 
of peop" ...... , do'''' ..... ell u thQ" 
t.n.~ 
La .. ni&h' ..... the 100> .I ... t lh'" .n · 
10lltlle IIHtlOppen h.'e .Uowed 10 or 
• or. NOli ... ",ae .nd 1II ... IP.h II .. e 
III tile IIllitoppet'll· I ... 11 ..... . 
" n .. l'ho.Itrlll", be<:a .... l! .. lIot 
beol """Ql.I.(k oUalent, - WUle rn 
touh Joel Murrla uld oIb", pltchl!l& 
IUiIl". " We" '" ba.d ~Ia In tIIe~ 
wltJoOllt pltcb'lII- bill It.,.. be-c. we 
dlanl b.tvt the IIlent 
Cot/ele Heights Herald _ 'llIIfI'Sda,. AprilLO. 1997 . Pagt 11 
""" ~rur. ,,'e b . .. I .... lIlenot. but we 
m ... JUII nlll "..rfo ... I .... -
Weste ... ..,nlo.·thlrd ........... J_ 
''all ... ..... I ·r .... -:I I." nlJt>t. ulendta,: hit", 
hiuI ... . tre.t 10 II p'IRtII . ......... b . ... n,tot 
Oelder tort .... Fe ........ bad tIll"tt ~ I ... h'd~d ! ... . IWO-Nn r-erln lhe nlnlh. 
-.. .... ucky .... West ... . 
WtIIt'm ·. rffOrd qahw Kt n .... \y 
In ... dropped 10 4-2 Oft T\ofldl¥ • • the 
D.l C.I . .. lUed In lh . ninth 1M'''' . nd 
!>elllho lUUt" PI>en .... 
K .. nl~(l I -22. I) ...ore.t I ......... I" 
tile boU _ oI.h~ ,,1 "tIl Inninc ofTW~rn 
pi.<her Cnd J ,,"~n fI · ' .:i.23 I!:kAl 
• 
..... 
s.nIor thltd bue!Mn Jo.h Patton hits the~::::~::::::~::~ 
apitlst V8I'ICIerOik. WeSlern 1051 the &arne 16-6. 
AlriJ 10, 1997 
nyone Intereste In elng a manager 
for the men's basketball team for the 
97-98 season C811745-2131 
r------------------------, The Cutting Edge 
, 





) Reg. $8.95 
no appointment necessary 
tllp. !l271D7 CHH 
L ________________________ ~ 
HONDA CAR SERVICE! 
HITTING: Hard work pays off S~ ~ 
c . .. " " v . . .. . ... . . . i i ., "11 ... ·ur .... lrallnlw~enl ... 'u urd ..... ellf h.d_\ ... I" h' ·U Auto Brokers 
Tbl. II whe.e JOIII 'I ... o . k 
ellIl. ra.e 10 1110 foreh'onL II., 
woulel often dn. III. e nll •• f .. , · 
I.,. oul 10 pilY b .. .,ball I" Ih e 
t...k1.rd olllllll .... ., In O"una. 
Ohio. 
John re<:ocnl,ed till . llIl .. edl· 
.Ielr. He nOl lud 11111 by i h., 
lI.e JOIII .11 '4. hll . 0" WII 
playln, fa. a tr .. .,l1". lu .. of 
.11 ....... 
Joobn bepol.o ""Jb bll .... '" 
de"" lop hll ....... John laW the 
potenll.I .,,,,,n "'foreJ",b d id . 
a .. 1 thlnp dhl ,,'1 .un .onooth· 
11 . l1 lhe II", • . 
"My d ... 11011)'1 w.nlltd ",e 10 
do IQOd ....s "" .,.pe<Ud a 1111 rro.n 
.e," Jodi .. lei. " I .. ndenond .. 'bit 
h w" tryla, iO do now. a .. 1 II 
plaRd_oIf.llttJ, !heft. 
" I ........... olle Il.e .. ben I 
,0\ r"u. bltl III , llilh .. 110<11 
, •• e. bUI I ... d., In erro •. M, 
d.d foeuud "'O'e on tile C!.ro . 
. n". the ,''''C!. II ., 1101.,.' kind 
or r ... URei on .hl'\ I .11 d,,' ... 
......... du.l ... tile lea,o ... But . t 
the nd 0( the. • .,uo .... be .. ould 
lell • ., Iw>w well I pllO,l'ed. 
YOll n ••• . bUI whllaul .. y d.e! let auranlK.booAIL" 
p ... IIII\II"" I .... ould no! ~ In tile 1""', dacudefti. or. Wo.ld 
lpot 1'.1" _OW." W •• II fo .... ande •. Ce"u.1 
Joh" .nd Jo b011l .,t.," 
erron 10 ue JOIII pi .,. ., "'0, 
II ..... II 1he1 ( .... John I'fi'enUy 
loat off' 1110,,111 fro .. work 10 
folio .. Jo,h Ih . OUI" 1111 .enlo. 
'Ulon. 
" II.', don., ...... k.ble." JO 
u ld. "We' ,., v.,ry pl"Olid or III ... 
IIId , lot of people ,,., \he .. _ 
...,.. He b .. l earlle .. lIere n" 
o .. u .... 01110) Ih.1 1111 1 utI< 
'bI/tIIIIIDI. RII 111&1> uhool «Iafll 
11111 I.lb a boul III. and .... I 
him II .n .,nmple or how 10 be 
IU<UUf\ll. 
~He" ~ry dedlnled 10 every· 
Uti ... h dou. Re 'l ,110' load 
fOOiL He .... '" , load Mulo." 
dip." 
a .. 1 buelNllllo JOIIo .. Iped.l. 
hr. Pan or hi. luue .. eo .. e. 
fro ... level of .0.pelIUyene .. 
Ill at M., lIn. Willi . kno .... all 
.... , 
" lI e'l .o",pellll • .,,, every· 
1101 ... 1111 does. r:...,MhI .... " .. Id 
Willi ••• CI.rkton Junlo. ,,,d 
JOI" ', .Irlrrlend. "We UII pl., 
I a yo 
, 
'" 
-,~~:::.::~::'~':~;' :.:o. nOi . J! woo'l 
"""""".cIad." 
S I:,)() \ \1()~TII - (' \SII 
. (with no actual work necessary!) ./ 
Studies show that students need more and more 
money for bills, rent, gas, hooks, food, etc ... and have 
-less free time to earn it. WE CAN HELP YOU as 
you help others by donating your life, saving. plasma. 
You can come in at your own ?onvenience; relax in 
our comfortable chairs; and read, study, or simply 
watch T,V. 
For more information and an appointment, give us a call. 
BowUng Green Biologicals, Inc_ 
410 Old Morganlown Road 
Wher. It ( ................. W.K.u.) 





BobtIy Harper. Managef 
Tony W~lls, Ownef 
2705 Pioneer Drive 







• Inaeues Metabolism 
• Gives You Energy 
TRY NAlURAL REMEDIES TO FIGHT 
COWS-FlUS-VIRUSES 
SNX· Customers IoYO this natural antihistamine 
~ • Gr811.1 nalural cIIoongIstani 
EdIInf,eea/GoIdenseIl· Nature', Antibiotic 
10% ollal producta ¥riIh thltt ad. 
-Herb~ Oh~" 
WE'LL ERASE YOUR 
COLLEGE LOAM. 
Uyou're stude wI.ih a RUdent loan that'a not 
ill default. the A.rmy mieht pay it off. 
lfyou qualify. ~1l reduce yourdebt-l,lp 
to SSS.OOO. Payment \seither Y, of the 
debtorSl.500 for each year of 5ervice. 
wbicbcvuilpater. 
Youllal5o have tninina: in a choice 
of skilIsand Clloua:h selt"·iISSU!'&l1Ce 
to la5tyou!he restofYOW" life. 




ARMY. BE ALL 'IOU CAM BE: 
10 7 
Intensity key for Toppers 
.. , ... , ..... . 
Wile.. U.. Sun lIell 
Confe rence b ... b,1L co .. h .. 
Ilancl.cl hI tbt h ,lei •• for IhI, 
__ .. __ .... ~~·PCI Ii. 
South.ut e m Lout"I"1 coacb 
IfIwQ' "obtduo\l~ YOld _" tu. 
Ncr.. I. 
Molt of Ih o other ~1I .. hu 
didn't "' ..... 
Ttl, ,oa.het ' nnl-pl • •• pIck 
.1. , .. "UI AI.b ••• with el.ht 
n " H lt ... ....ta. New Orlu .... 
u.. MC'Md·pl _ plck, I'ftitlyed 
......... rorn .... 
The ..... ,Inlna nnt.pl ••• ,_ 
_nlill t he ,1.111 ' 51"'. p lok, 
Soulll.e.tera Lou llll"I , 
- We beU.oed In o",-eLy .. 
tro. til. ,.,·,0." Southweltem 
Louin .... auillanl ..... h WI", 
51_,,"et ... ul el. "1l\I, pitch!", 
otatr ........ 11 I.provecl . ... d we 
U 'd un.,1 ke, p l.,e ... b ..... Ttl"', .. b,. we we •• t b . onl1 
tea_ to \'Ott us No. 1 In III, eon· 
" ...,Me." 
"'"' 50uO".,.le, .. I,OIiLII In. 
halp ....... to be prophetk 
TIl, R_II,,' e.junll23.' . 12.3 
In III" SII .. Bell ) ente r th,l. 
.. uk.nd urle . .. llh flute ... 
..... h d No. I In Ihe ~nreru«, 
uel No.. II In the nlll"", .. flIN · 
Ina to B .... III 11 A .. ,riu. 
So .. tllweltern Lo .. ,"I.nl 
opeN I"Hrift with WestemU&' 
-.. need to go out 
aggressivt, starti", in 
th'fint j",.i'" 0/ gam' 
OIIt •• 
11. 7 .. , with. I p .... doublell .. d. 
.. Salu.d., II MaanJ.l'll ld 10 
Llro;tetl •• La. 
The 1_ IUIII ._"Iete their 
uri .. wl l ~ • , •• e It I " ... . 
S .. nd~. 
Th. C.Junl h.ve been l ue· 
cHll1\I1 boUI on tha lllound . nd II 
the "llle. Ttltl . I\.O IT ERA I. 3.83. 
bell In Ihe Sun Belt. and 
Saulllw"lerll Lo .. I.II ... II 1111 · 
Une.30I • • • lea .. 
Senloro lIarlln, pltc be .. 
Ch.d BIHe,(4-I. 141 ERA}' Cody 
Rabbi ... (NI. ue ERA) Ind Tft:r 
Pol.nd (7·3, U' ERA) .nehor 
50II1II",,,,, ... LouI.I .... .. phd, .. 
lnel\.Otr. 
J .. nlo. " llcherlDuttlelder B.J. 
Rr.n ICto& the CIjvnJ III blWne 
with. ~lVe.." . He .IR IIu. 
te •• ·low 1.811 ERA U I "Ilclle.', 
-Wan ,olna to have lhe n .. e 
1I •• tellY . , "Inll Wnlera .. 
we'r. had apllllt.U 0 ... _ 
nellu," SI.Glllln •• Id. ' We're 
Il0l101111 to cJaon&e or .Ite. III)'· 
IIWIf.. We bopa to cotIUIltM: d ...... 
th . Ihln,. w.·~e beell doln , 
--
Western wi ll roo ... on lun lne 
the HriO' with mO ... Inlenolt)". In 
III. p.II IWO eonrere n.e wee k· 
ud • . the HlIltoppen have 1"'1 
Ih e nnt Iw o " .... or tllelr 
Hrift .nd IIod 10 baIlie In .... e 
IlItu 10 nold IWU P. bJ' 
Arbnau-L1Wo Rook lroci La .. I •. 
"We need 1<1,0 OUI ........ lve. 
11 • • ll n, i. II" nnt Innln, or 
c .... one." Wu tern unlo. 
OII. h • • Erick ROIl Illd. "We've 
been p layl", kind or .oft In the 
bo,llInll" . We've be M .. ·.m ... 
100 I"", to ..... n playl ... illnI." 
Sun Belt golf tourney next week 
., K, •• , . , •• , •• 1.1' TtI,"enwlllbefld",nlno hne on. IIIor o tut .• , the 
other IU,;,'I . while 11110 WOllle n ltull.tI UntvetlUy Invit ational. 
Ttl ... en·'coltte l .. will IIove only h, •• ICven ot her teo",. In b e rore .. eol weot 'l Sun Del l 
on, dl)' between ·lo ........ . n' ". thel . .. llch."p. tourn ... ent. 
while the _ ....... IOlf ...... hlf Weo t'.II '1 .. en b.ve floed The nnt round 01 pI..,. III the 
had.1I wffk 10 prep ... , tor lint onbo one Sun &ell te .... u It.. InrilaliOll.1 beClllllOd..,. In Xe • 
• • o k·. S .. n Bell COllte.e ll .e ...... Ttle I .... plo.eed 10th with. Brunswlok. N.J . Thc nn.1 ...... nd 
Tow ...... e..... two· d l,. 10t.1 .. f Ill. belli lld will be Salllnl.,.. 
Bolb In ... will Inyel 10 Loullllni Tech Oft M . ... h :J.1 ln TITPlk .. Id.ll 20 tuml in 
Mi llion. Tu ... 10 be,ln · th el . Ih. N.w Ortnn. Co llo,llIo Ihe In vlll llonil will be new fl," .Glllld or Ille 10Ilr ..... enl CII .. I • . La Tecll IhOI I &211 to. (uu rOt the IlIlIUlp pe .... 
Monday. The nil" l"Ound 'oi pI., nlnlh pll«!. ~W. · .e p IIJ'l n. with UI")" 
wilibe Wedneod~. Th e wo .. en 'l tea .. hid I nper leneod '"1' ," he II ld . 
Tel&l I'IIn·"-enunwllI batt eiliau to r.ce nve. li or Ih . "And all. ,U)"I .re d .. ndenl 
til. lou ...... enl 1\ The Club.t conreten« lea ... M .... b 11-11 at bee.UR oIlhe w.,. th.,. <"OtIIpet. 
CI_lrron. lite 50ulh . rn MIII IIII"pl ed on. Ih o ... hnd In 
Me a ', .... h BrI." TI.".k . ,~MIt,.tlon. l . Wtlle .1I pll.ed I N."L~Il!,,""~ ",Old " .• ~Id bl)th Weotun 1 .... 1 n' .... "hr~Pf,. lnd A'''"III ·Llllle , "J;¥ lm(\OPljO'rI aliou lu", 
II.y roellnd Ih , oll.I\Ov\ d,,~"". ,Rb"l!l, Sou lh AllblD\1 Ind I .... on.low 2111 on Ihel. ncond 
toum ... enllo bto lucoelifUl. Arlclnll, SI. le. ~ • d.J' I .. Nu llvUI • . 
Sou lh Ai.b ... 1 an d "Co nre •• n.e II tlOU I Ibl . "Weplore<lbelUo.ontheoeC+ 
Southwertern Louillonl.re the let •. " .opllo ..... e Betll Ble .. ln. 01141 d.J'. " len 10. J lred 
lOp Itldl In Ihe _en', 10Ilm.· 1. ld. ~It ...... tho lleUet .. o pt. BI,..I",e ••• 141. "BUI we're "01 
_1tI\I. 1ottOl"du., to T_ Bllnoett. the be1.terllltJ' ,tt. ~ pleated .... whole. ~ 
th e Sull ae lt Conference eo.· •• to f .... _ 111)"110" , IIld Ir I~e 
_1 .. lone •. a.ar II Ihe i).-orite .. - ...... - HII110PP'" eo" ItlJ' rocwled 
to win Ibe W_eft·. dUt. Tbo .. cn ' l ,alf I .... will th"'Ih .... ld do w, II _1 Rullen. 
JHETA ALPHA ALPHA • GAMIWA JHETA ChopIetJ 01 ~omega PsI PhI FraternIty Inc . ...L 
-r' . '.IIIIIS ~ 
HBO Comedy Jam Part I 
I 1/2 OFF , I , 
I POSTER 
, 
MOVIE I , 
RENTAL I " I Wrnt A' PURCHASE , 
WITH A PURCHASE I OF SAME SIZE POSTER 
, 
I , OF $10 OR MORE AT RECULAR PRICE , 






\ New Bulbs 






Applications may be picked up between 
8 a.m. and 4:30 p.m., 
Monday" Friday in 122 Garrett. 
Deadline for appl ications THIS FRIDAY 
at noon. 
The applications should be submitt~d to 
Bob Adams, Director of Student 
Publications, 121 Gitrrett. You need to fill 
out an application, bring a cover fett~r. 
resume, exampfes of work, four fetters of 
recommimoaJion, unofficiaf transcript, and 
have an~rview with-the Student 
Publications Committee. 
Volleyball to face ex-coach ~ APRIL ~ 
• • J ........ , 
W.,5' ..... ·' ool1e,bIUlu.", 
_ produortlwe .priftjllt_~ 
,n Tn ... H\OIhon .. \hreeye ..... I. 
'OK" ...... 1.111. w .... hnd. 
n end • • " til ... en. of III .. 
I C~" thU ... t We"or" t hei r 
- blunt dlsappOln, ... nt Grille 
>l'rlI\IC - " ... U" Pc.,. 
,ULl ........ I ~' d UMt. of an 
."".In PUy·WtUfU r""o, , .. 
I n' . 11 •. this _ .. "I ', tOllma· 
... ,,' .1111 .. fho: •• " an •• (0 ' 
... oo. mI •• pllO<'\, 1\ . .. ,,1 .. .,.,..,. 
... Ity be .plnst . leom. \h .. u~lt . 
It ,,' 111 b" 11110 _1 ro'm,r 
......... , .. OOliC" .... r. lI .rd ...... ,.. 
Ihe toIId. o.l ~;va""UI" 
1't>t' AustI n .'t-IOJ' ' ...... n ..... nl 
"'~U .11. Inlo .. . .,han .... " 
pl.)" .t.in" Ih ..... n lIul 
,." ulled , h ... Ind .oull ... 
II."", \llc'I,r ..... b ... n lour 
"I I .. <tIll,. too.11IjI rOn ... '" 
tu pll,. ln. EUnI¥ il l •. - J" nIOT 
"'UO' K.bd Chandlu lald. - All 
of Ihe .i .l. In .Y ,10 ...... rr 
,",,,,iled by JoIIrt. II ",all,r ' "'-
priM'<! >IS 'OIl> .... tw Il'n. n, ..... I. 
I I • .,. ,oi". 10 be \h" ,nn' ,,, 
b"U ~I ... to . h"w III .. . "!.ook 
.-h:>l JOU I~ft.-
lI ard ..... r· , dCI'IrI .. r~ h ~. 
lu rn~d F.va .. . ~III ~·Wf>l<'r .. ~'m ' 
'''"' In<o II>Q~ I"" .. ) ... 1 ...... ,"" 
_aid!.. 
"Sinor Wark ... "n l Ihu ... 
r.,-a nn -ill .. hal h...,olll .. a hllW" 
,h·.1 or o ....... and ... .. rlh~ ... • 
,c il lo , oUls;d .. IIII1H "leu 
11 ... 1.,,· • • Id . \\" ..... ·on, I .. ,h .... · 
hi", ho .. ,,'e ll ... ·e un I,r.y 
• , ", Ink II . ,11 "".1/0<111 m~'~h_ 
Ilot h "'an .. ,..I II "" "cO) rotn,,,·' ;· 
I,,'e bg.u.~ 'her ""'I II ... .. "'" 
..-ay abolo' "" al . '" d .. Ih<'oa.· 
Tlo ~ 1" . ........ .. en' , II ... " " " 
On .. ' lo" tlll. ro •• ' n d 10 Ihe 
_ til "'llh t.·n ... "Ue. 
lIud ..... ~ .. ' lIard."",y·, 
. .. 11111'" rot ' .... 0 )'U .... 
- 1 .... r....., ... r~ .. ' .. n.llo h,m.· 
lIu6lO 11 uld . · Th ..... I. 1101 I 
to ...... hu.u ""In, In Ihe ,,-orld 
Ihu WlrIt H.rd .. ·.y. II ... .,.,Id 
.,., IIi .... I" . '111. I h .. ~h. W ..... iII 
pn>b:lbIyUlk._ 30 u., .... 'hll 
J"_.~' _ bna:11I~ nahU ... 'ouI6 
be f'IIn.. 
".all. n. r....,. 1M 
••• k .. toIIrae)t 
'nois ... ' .... ~ b _ only l bout 
.. • ... n fOGi", .......... '" p""'. 
I_HI .... 10 1 .... 1. old ___ h. bul 
Ibou l p,oo, ... I O Ib .. lr pnJu, 
f'OKh thai ~ b.a¥e " 'brl II taka 
\.CI ~ '~"ae leli ... 
T ile 10U ........ 1I1 II ... d .. up or 
" OIUy Ohio Viney COnrt~""" 
ae h ool ..... hleh huo ,Inn 
v.; ... ttrn ",.jo. prob lc ... . IlIe lY. 
ItfOtdl"i IO Hud. oll. 
1'I",ldc' Evan •• m ... Wellem 
" '111 pill' Murny SUle. r. ... t m 
Iot .. ,,[u....,. ..... Ten .. nlft"ffth.. 
lIud.on ~ .Id Ih.1 I llhouJh 
"TheM t ....... (li t 
OlltS wt really IIu d (0 




[h~ ... . ,., nOl •• ",.nf bl.·n • .,e 
Ic.",. in""". this I ........... '" II 
IIm""'''U~liJrl\"tltcra. 
- 11 i. I .",rfec"1 .... d'n. 10 Ih" 
' 1' " l1li bcn>IOH I .... Iu",.11tr1 " 'e 
rullr n .... d 10 rocUJ On are 110., 
Ie"" ,,,, I"'" ..... un prot.;,bly ""'1.· 
tlulloQn . a,d. · The • ., 'u.," a re 
,hI' " "c ... ·c ",ally no.,d 10 " ·o, k 
"" ~""' I"'I I"", .,.1"01.· 
~· ruh .. . n l"ft·, ld" hlue. 
.\Idr ... Slart l< uld all ho ulh 
W .. UHn ~u . p llt ,"'lth 
Loulnill" . • lOP 20 , ... '" Ih b 
. "rln" il 10 I~ e .. uker OVC 
'~hnol"""l l;,'e '~fII probl.,,,, •. 
-0 \''; . ehao l. a ...... ~.,~ " ' .. 
IC I ~o .. , .. anti ,,·joe ... " . ., . .. , In 
' .... '1'1" "n <III, "-"<,,, ,d ." . hr •• Id 
* In 'h .. I.UI, '"' n~n W .. <le.II .. -•• 
... ~IIY ~1. I"" ....... llot 'u • • 
lhal 'h~' ...... Id . I .. ·.rs ""at. and 
Ih.1 to who ..... d"",Pf"d d",,'o 10 
11> .. _.), ..... -
Cho .. d l .... a;1I 1""Ud or play· 
in •• o win. 1I".,.lt.n P IO)" n<>l 10 
I", ... ~.I n .. lnr .. riortnm .. 
· W., leI u .. .,6 ben u ....... 
1 , ., .. bp l'O ... d 10 ... 1 .. . nd Ihat 
pruun k .... p. u f,o .... 111 · 
. rn •• M . 10 .. oa id . · Th ..... i. no 
p . .... u, ... ,11011 l u ... like 
K.,nlU(t¥ and Louitvlll ... We j .... 
ICI II I II Itr"", OUL ~ 
W ... lem 'nlum. fou.ltlrc.,n 
nul . .... on . and Ch. ndl e • 
belleva 110 .. I,e Ind .,x"" , I"nu 
on 1101. leam rou l .. ... ny I~". I 
10l1,li way. 
Sea Ray next track test 
... , .. ",. •... 
..,..,.,..." _, Cern'" 
...... b be~LadIdledIlI ... 
.... bea. ........ . 
.......... .........-u. f ... lh .. p ... 
t-*ol_II'C'b.c..ur .. bad "" 
Int:IIo _, ..., f .... Whll .. , 
"Uollil tt Mak4. 1 rouldn' 
"" .. M wel#lU. - lie .. Id. sa... lloenp)l rnd • lot or I~., 
_ilr ... W~., bao. _lh.,UId< 
"~II!:MIMSeI~Rel')"I 
tWs --;k.,Dd.. - . 
-n. _.i_._n·.ln~. 
"*-wlll~MIII'rtl l)"l 
....... tIItMCfa .$Mu.....,. I. 
~ne. T..-. 
-c:o-I~baf. r ..... r I .. JulY 
"'''''''Ip _ wlD l 10 <10 .. o. t .· 
~ .... 
.a-l«JefUO)' ~ .. u. 
arid". -m. ........ d \.CI t~ 
_..- .. well 
-." __ "'r. tut 
....... - ... -..,opl ... -
.. -Ira I '-wiII .... W. .. I.h. 
_ .. -.. ..... 
CI ' .... ~. 
YI..-..a...-..,.Maba!ll" 
.-...-... ?tiuh"WI 5raU. 
1.-II'-SUla .... nonu ... ill 
"""~M __ 
or... __ wur .... 11 
Sa ""_ a..- '0." 
.Iu_ .... ~$&Mt, Mldl lpn 
kILt...., Seton Rail 
.a. '" ......... _lIn"111ed fo. 
__ !bat *a., .... a .. I. rro. 
• U " ,..,,,nd and I~one or lhe 
n:>llonall"recOllllled !II ...... for 
1111. "'Hkend.~ w ... ,., ... lIIe' 
toaO~ CURiA Loac IIIld • 
'- "'d~ lhal he btll...,.. 
.......1"1 ... instwcll ftl lf..-p.-
IlIlon will ben.,m IIi1 ........ 
K"'~h l ... . Qt_ hel",'" On 
I~' agendl rOt J",1I0' h ll-h 
Ju ... "". "nd,ew Roll .. .... ho .. ld 
he h .. been "lIPPOln [~ wllk 
III. nm lear or DlrlllOll r c .... PC" 
1111011. 
- I wourd like lo rt •• h n feel } 
2CblCbeaJ.at r ...... M 1I .... Id. 
"nt'I IIe~ "ould PvI Rolle 
tlpl wh .... lie •• "u \.CI ..... If I 
[>10\'111",,'1 <lUI nne. for lIIe 
natlon. l .. llampIO<\lhl .... 
....... h"'. n ,.trld. DorIan 
"ie,... s..1 ~ .. I bttInnh." 
btli w· ..... tile Sua kit ' •. 
Confertnc:e (:buapJooulllp .eel 
on~e,.lnd. 
" ' wanl ", ,effon. ... .,U. Illd I 
tIIlllk 110 .. te •• Il>ou ld do f.I.1y 
welL bill II" . 11", build up \.CI 
~nteren ... . • die '"16. 
"nte chlmplon.olll.,. ... 1II be 
May .. " ln NewOtl ...... . 
Willi ..... nn llll IIne)_ 
.round tha ~ ..... r .J ..... lor Lonni .. 
Muon II fOCUline OIl te .. wotIr. 
In Ihe n n.l.tntdt 01"1 .... out<loor 
HllOn. 
- 1'. lookf"'''' .... at 100 pet' 
unlln th ., 1""" few w«b .nd 
Im prov. ",yU"'. I nd Jul l do 
wbrtner I u n 10 htlp th e I .. a .. 
win the SlIn k lL-
'"'Tbere """ lot or olde • .ci . .. 
on 1111, I ..... nd ...... ,... .... u 
Ihrouch aloe. M wliid ·We .... e 
bee" Ih'O\I&b Iood .e ....... III " 
bid ..... ou •• nd w., hU .. 
1 .. 1 ... l!d .I_th .. WIJ". 
"Th .. Icnlon " , . ~.dy 10 10 
ou l on I ~ood nOle a nd pro •• 
,,'hal .. 'etan do. We can d .. n"It,1y 
..·in 110 .. tonrc~ ..... t.,.."' .... nt. • 
West ........ rKntIt 
"- lAMII • .t.1e 
tI ,lp,n, III " .. In Ihei. <lutll 
ror. S .. n Uell Conf. '''n .... Ilii t . 
... 111 ht ...... "1 .ttrul! U .... n 
11iLI . 
Sh. "" ~ ".fe n. in . ped.l • 
III . nd oull16e hi lltr fro .. 
" .. umpllon IIllh Sthool In 
Lo .. I .. 1I1 ... . 
111 11 .... uplaln or 
"'nU,.pllon her H nlot yea ...... 
" ' ,, ....... d .n "' ''.lilat., hono. · 
.obI .. mtndon Ind ", " .RtRIOII lU I 
,'tar. 
I W. II .... Sla ' t. pl l .. cd wllh 
11111 .II ... " .... ~IOn and Pll d .he 
wil! "" ",oocI lolello Wal ..... •• 
'ea. on and off ille ~urt. 
· Shenn dl1 11I,I'Ihi'" bUlllIe 
... 111 .110 I dd I lot 10 Ih .. I ..... 
penon.II I1· ... he.M SII~k •• Id . 
* Sh., i . ¥f ry pl.)·rul a od 1.ld 
bid .. She ,"'IIIb<! . "tal re" .. nn 
II«h, ..... ~h ..... 
IS DIAMOND 
~ MONTH ~ 
uVST ONE OF OUR GREAT VA.LUES) ~ ~ 
1/4 CARAT DIAMOND 
EARRINGS 
~ L·O·V.E.M·O·R·E 
W JEWELER S 
• 
""'" _~1IUIlIy III-. , iCIOIOOJ ~ 
Greenwood Mall Bowling Green, iCY 843·3216 
• ,"4ft no_ eosot. .... A .. 4 ................ QlAIGL .. AlL _ClUlf' "'""'" 
Herald Sports. 
Where the action is. 
LARGE' 3-T~O~P~PI~N~G~~~;~ $9.99 
Pepperoni 
Pizza $5 • 
I.Yapping 
Pizzas $9. 
No coupon required 
No Limits 
sus 12 pack 
1 .... 155.99 




Efr",i.n<y '1"'''''''"1 sao, $",,11 
.... btd" ... ", un. 0,1""" 
,.1«I7<46-90'}9. 
c.';""" 1'1",. Apu. 2 fit j bod, ........ 
.... w .v.;ublt. <:'11 0 ... 110",_ 
71l-1J}9. 
------SI'ECIAllOW !'MICE! Tho •• 
bod_ .fM" ......... I'nf .. , lOr col· 
• "...du .. , ~, i. on'y 147) • 
_,~. Coil CIu!>d1tr "",.1 E.t" •• II 
711·1281 I ...... "" •• Ar, ... ",,,1 .. 
bu .......... y, ...... 11 Tom .. 7')6. 
"U .. _ ,-,-__ ,-. 
N .... Iwo b.d,o"m ,,,wnb .. 11 ... 
... i'.bI. A"I .. It h •. Wuh .... ,d 
dry., included. Lac .. ..!. tWO mila 
fro .. caml"" in $'''Mht''t:<. C. II 
&\6.20)3 01 1)02) n~·j7'9. $49) 
• """"h, _______ _ 
0 ... bcd_ 'p.rt"""" ...... '" 
<0"'"",. IV". i, .. "'In~ at 1 17~ . 
_,II.. c..U Ch>ndln Itr.d £W, ... 
711·1111. lor ... ''1;,,1 .. b""nm 
""" ... call T .... I I 7'}(i..I(iU. 
00 .. ,. Campu. 
IHI Su,. SL" bod.-. ....... ,,"'h. 
SHO pt. ", ... "h pi ... dtpOoi., C.1I 
711.9))6. 
CIo .. '" nmp .... V<ry .i« rw , · 
.. iIIIaI ..... bod,,,,,,,, .po. To. bt ""'" 
"'""" ... m ..... I?97. c.I179~ 
"')'1'.;;0, 
l111UTIES rAID. CIe ... ,wo bN· 
, ........ ClI> .. ... WKU. UOGlmo. 
'*' dcp<wiI. eo. u..d 7"-40~. 
SPECIAL 
...... 
. For Retf:I. 
101lmo .. " ... n~ .. N ..... Anibbk 
4 bedroo .... J ,,".k, ...... y ....... ;,ia. 
Coli D .... H.,." .. R 711.IJJ9 Of 
J ...... V ....... 846-1624. 
Mi ..................... N_ ....... 1obI. 
Sip' I t~ .. 1.. ... ~, ,,,,",,cd. 
RUI .l,,~ ~"r I. Ma\~ in ,00000f. 
Can J ...... ., il46-lC.H .,.. 0 ..... 
711·&lJ'. 
Sp«i,1 Sum",." we> lOt 1.2.'. 6: 4 
btd.""", .pt . . .. n. "''''pu •. Sam~ 
h.,~.all ",il;'''' poi.! 711·IOU. 
L .. ~. 2 b<.l,,>om" U7 1 Ky S •. 
WID '-kup SJ2S. u". J bnI · 
" ...... liB Ch ... nu, un. Coli 
7'1·8)01. 
Miny, ... '0 . ""po. I .nd 2 w,,,, 
'p."mu". P",,1. .... ni. e ....... . 
....... ",~i,'" po..!. Don', w.i .... "il 
,...,.', •• 1Itpn<'. Con 781·)47 1. 
Su",ir..l 2100 Sq. F, . Newly 
.eo.ockl«i J bol,o.. '1 b."h • • ppll • 
• 11< .. ru ... il.htd. fi,cpbu, di ... w .... . 
<I. u",~ he" 6c .i.,p' ...... po.jo I" 8, i1l ... 0 pc ... no ' p."i .. 
'~.OOImq. 7')6.376.1. 
M .... ;..,. $lit. Upr;u., ... '..., S2MO. 
6.<1,.", .. eli .... shoo .... ...,. ..... 
'0' ",i.h <"'i, sn.oo. 27 .... ",10, 
,clevioio .. ·SloO.OO. ~ couch wi,h 
b •• ·bod nO.DO, h.em .... Ioalfd 
• in B.C. Iota, plt_ e.1I (6 1}) 90,.. 
119910t ;"bm .. ion. 
Box of Rocks 
;i;.II<' p"",,", kIf.-. us..'<1& 
'mpoe. eDt. "inyL in« ...... (lib, 
undIef. ~ prinll.. wlcbBo. 
JM'chIt. .'!ohI rt>. boob. ""'p" 
1M bosI ... I«tion al boad.s."" 
;.-.try. ·W~ I"Y IOpdolLor lot 
UMdCo..~oIfufbo"' .. teoMk 
v~11M' for 0Ih.-r Ih."I1I' I" OUr 61""'. 
79].9741 
B.II .. u·A.C ..... Co. <o"" ... d 
e ......... dtli"")'. decon,i"" ""~ 
..... _ , ..... n ............. -.I. IIJ' 
J I·W BrPo.IH}..oj 1 7~. 
Sa/".T_h Elm ... ,... 
r.' .... ,..", ...... m.......~ r...w. biki· 
ni •• re. Coli UJ..66'7. MCIV,~ 
...,.~. 
H,1p \¥Ii J I 
PRE.SCHOO L STAFF 'WORK. 
ERS NEED£O. Eoo,,,,ood !l.f>uII 
Chu,eh l1«'li, 4 _,k ... "';Ih chi .... . 
d .... IHtth -J. du.in, ... "' ..... .. .. 
Su"d. , . ...... p ...... W.d. p ... . 
Ckc~ ....... l .... kni&htl A; ",«"'rub 
Plxins cbuir.cda, c;:oIl71S·62870' fa. )"Ou.;oct .07045--26?7. 
The priu: 5<1 .00 ro. Ii". IS wo,d.$. 
2SC e.: .. :h addi.io",,1 word. 
DcadJint:l: TucsWY" rfC' il Fridoy ~' <I p.m. 
Th und:.y. P'fC' il T"c~ay "I 4 I).m. 
$6OOO.- . IOOERIENCE 
fORWUME! 
T .... .u CaIIcp: Odit. SU ........ Job 
13,.K1u lilO·nl-4000 n •. 1418 
CRU ISE & LAND TOUR 
EMPLOYMENT · ona.. •• how ' 0 
_k In ..... Ie Ioc-."on ....... , fun 
1"01'1 •. whil ... ,,,i"a ur '0. 
52000/_. in ,h ... "':i,iR, "wIu.· 
"i .. , CN'" i .. ro ...... ,jo ..... k .. ' 
Z06-'Y71 ·J))4 .. , . cssm. 
SumJlla' help -.nn...! oby & nip. 
c.:.ou. -.niucws. & dilh-.nlhen. 
Ol U.s. 31·\V s,·rw 
BowtiAg G,ttII. Ky .2101 
502·7~ 1 ·57 1 9 
'u",,,,.' 
... p...,.....". "',d _,kin, ,,~, 
d .. ,,(. E.o,n_,loon _I' .• 
p'f ,." .. '-I {5~76/wU.o ,<I 
,h, .. """"0:>1",,, •• cd". T.m ..... 
build ~ou, , .... "'.. C.1I 
So."h", ... , •• " Co. or 1·.00·916· 
7611 lOr .pP<IO", ........ 
FuJI Of ... " •• i .... pooi, ....... v.ilM>!t. 
FI .. ibJ. hOll". Appl, r,o", U ·S 
p.m .• , 1IIuov ... s,..c/lik Ijj1 J I-
W 8fl' .... (N." '0 Mun'f·') N .. 
1'1-nU, pic .... 
NEED A JOB? 
I'AlI.T·TIMENOWII< 
fUll. TIME nilS SUMMER 
AQUA-lAND 
1lIoIs. Sf-, 6-!'.W 
. "~,..r •• _ .. '" 
,...o..,c-
fMll"'J.J·r .......... _ 
(a-.,-...,,~1tIffwl.J 
Come in :and apply! 
AQUA-LAND 
1260 umpb<1t ~n •• S, •. 100 
o.p ... s,-
(~1842.89a1 
L.i(tt ... ,d, _' .... r"" i ..... u"olO 
<OIl ......... .....wd for ................ . 
I!,"" .... bo.rd. 6c .. 10., p.o";dod. 
Sen-iftt dtilcl .... ec ..... 1" "';,h di .. 
.. billo l •• . Thi. " • lif • • hi",; .. , 
oppoo,a"'ty. F .... _. l.ro, .... ,;.,.., 
'OO..6II_~lll. Eo .... Sui C .... , 
KY SOC. Cot,on,on. ':f. 
. ~ 
FREE T·S HI RT .JIOOO C •• di, 
Card ( ... d .. i,.,,, r ... r .. ,e.nhi ... 
\ lOto,i,i .. 6c 8' ''uP'' An, umpu, 
CIfI1I'i .. ,;on CO~ ..... up '0 51000 
lot ~nl"l' wlooppi", 5S.00rv. ... 
' ppl;".,;.,..,. COU 1-IOO.U2.ftSU 




...LASKA SUMMER EM ptOY. 
M ENT _ F''''',,,, indu ... , . lor"n 
how .... d." .. ,u u.n 1'1 •• 
S2.8~0Ima .• b.n" ,to 
(RoomISoud) . C.II "'I"k. 
I"(", .. ,,ion S.uie .. , 800·107· 
~J6' .. '.M,)n. 
I' ... _'i .... pool ...... . .. 'Iobl< in , .... i! 
.. I ••. Plek up .ppl", .. ;.,_ .r ... 1 
1'."" __ 11'1.,. •• RoIx-t, ..... roo .. 
&. Spu in ,he Old HkItory IIoildin8 
U)o Scolo".ille IW . 
ESL i ............. 1I<ftIed. h ...... """ 
h.lprul lou, no' ...., .... '1. 0'1 o. 
ni,h' ci ...... S20 p •• eI .... C.II 
...... ". C<>mbo .. 7~"'ZUI 0' 7.1· 
UJ6 a. CO"" 10, h,li.h 





Auto Services I 
M"k Mum .. Shot. 0,1 <h.n,.. 
SIS.,S: C.V • •• 1 .. . 1¥.I.9S: F.~", 
bilk<. ·5S4.'H , "'0" <_". S27 0 
$coo,wiII. Rd. 711-671L 
,. 
!taod .... ,.o 
Policies 
Roommate rHe(p Wanted 
ROOMMATES 
Lir~SkiD,. Inc. is ' lf rn:mly 5e'dtin,. indiyld .. ~b ~nd r~milko in 
.he W"n:n Gaun.,,,,.,..o open .... i. ho",.,. ~nd li~" .o·a 
pCfiOn lIbekd. ~Iopmm.:dlydislbkd. U(cSkitl •. I...:. i. 
comm;"nI '0 '''I'flO'' individual. wi.h d ...... t,ili.iu in Ih .. i. 
hortI<' cclfnmu" i,;'" '0 "",h~ .heir peliONI p.nd 
ombi,ioru. Tninin8·lJ>OIi ... .uio".nd imiS .... i'«"'~. 
S,ipcnd and mon,loIy ft)I)}" and IlO •• .J p.""i.JnI. 
Room ..... IO,(ol ncNcd 10. 33 f"at old .... Ie ... ;.h Jevdor-" .. I 
dis:abill.ics in.1oo: Bowling Green ."' •. Enjuys "f'O'u .,,,J QU" 
door "",.ivi ,,,,,. No ph)'loi.,.1 muuncc '<qui,nI. Sn,kj"1: 
SCCU"'. ~k i"dividual!l).o provide Q)mp.:tniot,J,~,. 
.upcl"'lUlon.nd .nining in .he ~"'~ oritwk[,cnJcn.livi"S-
Oriv.r. liccnsc ''''I" ilO:d. Tr. i"ins and " 'pcnd p ..... i.Jnl. 
RoomltU.c{$J nc.oakd for 2l )~ •• old fmuk ,.uden,. Strl;j", 
.o ... ~ing. "",. i"" r.mak(J) .o ,hoo, .. hOtne.",J livin!; npctU<'$. 
I'",r~rr '0 Ii"" doIe.o an,pu' but no •• "_quire ..... n, . 
Individ .. ~(r) will pnwi<k aaircan« wi.h "~MpOn~.ion. 
minim:d w pcrvision, and I r~in,nl: in. 1oo: a't"' ofindcprndcn' 
'iving. D,i"""lia" ... fnj ui...d. li-~;ninlt ands"l'c'nd 
provickd. 
for !Un}",. inrorltU.ion. plc:uc b"" a ....,.!OIIt~ fQ' f.l1/~I ..... h 
M.uk.I.3' (S02) SH-12704. 
EOElMFft 




-by Reading the 
~~;t~Herald. • 
-Papa John's is celebrating 12 years or excellence. 
Check Ibis Sp«lal 
2 Large 2 Toppings ror $1.2.00 
782·0888 
1922 Russellville Road 
Delivering 10 WKU and Vicinity 
Hours: 
782·9911 












A;riJ 10, 1997 
14" 
Offer valid only with coupon 
ExpLrH:S+97 (MI I 
-------------oof I 
I 16" 
~ ----.:-CC--_.--.• - -'!!'~ 
: 2 Large 




Mon.- SaL 10:30 80m. - I LID. Mon.- Thur. 10:30 a.m. - 12 a.m. I 
Sun. 1I:~ 8.m. - I a.m. Fri.-SaL "'~30:30 a.m. -,~ a.m.. : Off~ r ",lid only with coupon : 
Sun. • &om. - ~ a.m. I ExpirlN: S+97 0.11 
~21i;-A~;.J;';;:'-;';j~s;';;;j;.iffiarge:2-Toljpi1li·"--2-----------t-----is~all----1 
....;,,;'" 2 .ticks I 
-' 
2 Sausage 
withcoupcm Offu valid only with coupon 
bplrH: 5+97 
. We Have 2 Convenient 
l.«ations In Bowling Green 
640 31·W 
I i Biscuits for $1 
, 
, 1818 Russellville Rd. & 904 JI-W Bypa-ss 
I Valid .. "",Ie"",.., AIb,o", .............. 
I NolQlid .... han''''hc<o/J ... . Offi,'urun4l1lvn 
, _ Mm L ______ _ ________________ _ 
